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Ministerio de Marina,
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de la Armada don Rafael de Heras Mac-Carthy pase a la
situación de "reserva" el día diez del mes en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para
ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, daáo en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos
cuarenta y siete.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FANCISCO FRANCO
O IR, ID 19- 8
SECRETARIA DEL MINISTRO
Destinos.—Por pagar en el día de hoy a la reser
va el Vicealmirante excelentísimo señor don Rafael
de Heras Mac-Carthy, vengo en disponer se encargue
interinamente de la Jurisdicción Central y despacho
de los asuntos de la Secretaría General el Viceal
mirante Jefe. del Servicio de Personal.
Madrid, Io del. julio de 1947.
REGALADO
Hallazgos arqueológicos.—Correspondiendo a la
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas
la conservación y defimsa de nuestro Patrimonio
Arqueol6gico, y ante la posibilidad de que puedan
aparecer hallazgos submarinos de • esta naturaleza,
de los que no tenga el debido conocimiento el orga
nismo estatal 'competente en, la materia, se dispone:
Al tener noticia los Comandantes Militares de Ma
rina de cualquier objeto arqueológico aparecido en
hallazgos submarinos, dentro de los límites de su
Provincia Marítima, se pondrán en comunicación con
la Comisaría Provincial.correspondiente de Excava,-
ciones Arqueológicas, con objeto de que tales ha
llazgos sean depositados en el Museo más próximo,
evitándose. así el deterioro que pudieran sufrir.
Madrid, 9 de julio de 1947.
El
REGALADO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Unifornivs.—Este Ministerio ha tenido a bi,en dis=
poner quede
•
modificada la disposición que sigue, en
La forma que expresamente se indica:
Orden ministerial de 28 de octubre de 1942, DIA
RIO OFICIAL número 244, página 1.344, sobré uni
formes del personal de los Servicios Marítimos:.
"Avtículo I.° El uniforme del pe' rspnal de los
Servicios Marítimos a extinguir, a que se: refiere
el artículo sexto del Decreto de 15 de junio de 1942
(D. O. núm. 144), comprendiclo en el artículo 3.°
de la Ley de, 8 de mayo de 1939 (B. O. núm. 135)
y disposiciones posteriores que le Sean de aplicación,
será igual al ae los Cuerpos Patentados de la Ar
mada, pero limitado a los trajes de americana y ve
rano, usando, -como prenda de abrigo, el capote ruso
o impermeable exclusivamente.
Artículo 2.° Usarán como divisas las correspon
dientes a la asimilación concedida, con galones en
un todo igual que el Cuerpo General, llevando en
el brazo izquierdo, encima de la coca, y a una dis
tancia de 15 milímetros, una circunferencia de 30 mi
límetros de diámetro de hilo dorado de dos milíme
tros con las iniciales S. M. en su interior, igual
mente de hilo dorado. El tamaño de estas iniciales
será de 15 milímetros.
.E1 fondo del escudo' de la gorra y las palmas de
la visera para lps Jefes asimilados a Capitán de
Corbeta. serán iguales a los del • Cuerpo General de
la Armada."
Madrid, 8 de julio de 1947.
REGALADO
Exentos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de, los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Almirantes jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de la Escuadra y de las Ba
ses Navales de Baleares y Canarias y Subsecre
tario de la Marina Mercante.
• El
Número 153. DIARIO OPICIAL 'DEL MINISTERIO DE MARINA Págitá 9011.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Nombraimientos.-Sin desatender su destino en la
Jefatura de Instrucción, se nombra Inspector Cen
tral de la Milicia Naval Universitaria al Capitán
'de Navío Sr. D. Eduardo Gener Cuadrado.
Madrid, 9 de julio de 1947.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
REGALADO,
Profesores. Se nombra Profesor de los Alfére
ces de Intendencia Alumnos embarcados en el cru
cero Canarias en período de prácticas, al Capitán
de Intendencia D. Pedro Angel Manzano García,
a partir del 25 de marzo último, fecha en que viene
desempeñando dicho cometido.
Madrid, 9 de julio de 1947.
Excmo. Sr. ...
Sres. ...
REGALADO
Ayudantes Profesores.—Se nombra • Ayudante Pro
fesor para la clase de Armas Submarinas de la Es
cuela de Armas Navales, a partir de 'la fecha en
que empiece a desempeñar dicho cometido, al Te
niente de Navío D. Rafael Pereiro Echevarría.
Madrid, 9 de julio de 1947.
REGALADO
Instructores.—Se nombra Instructor de "Código
de Justicia Militar" de' la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina al Teniente Auditor D. Ga
briel Squella Martorell, en relevo del Teniente Co
ronel del mismo Cderpo D. Ramón Figueroa
García.
Madrid, 9 de julio de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Y
Distintivo de, Profesorado.— Como comprendido
en el punto segundo de, la Orden ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le concede
el distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Capitán de Fragata (Ingeniero -Hidrógrafo)
D. Rafael Ravina Poggio.
Madrid, 9 de julio de 1947.
Excmos., Sres. ...
Sres. ...
em~111111•1•1110•1~~111~111~.
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra representante de la Marina
en el Consejo Central de la Sección Naval del Fren
te de Juventudes al Capitán de Corbeta D. Imeldo
Serís Granier, en relevo del Capitán de Fragata don
Jósé Luis de la Guardia y Pascual del Pobil, que
tiene que cesar en dicho cargo por haber sido nom
brado Agregado Naval a la Embajada de España en
Lisboa.
Madrid, 9 de julio de 1947.
REGALADO
Maestra'nza de la Armada. Relación de personal
que cubre plaza de la Terca Sección y Aprendices.
Propuesto por el Servicio de Personal el poner al
día, con la debida exactitud, los datos del personal
que compone la Tercera Sección de la Maestranza,
Aprendices y del C. A. S. T. A que cubre plazas en
la misma, se dispone lo siguiente : -
I.° A continuación de esta Orden, y formando
parte de la misma, se publica la relación nominal
del personal actual que comprende la Tercera Sec
ción de la Maestranza, Aprendices y C. A. S. T. A.
'de oficios comprendidos .en la Tercera Sección de la
Maestranza, con los datos qué constan en el Detall
Central de la. citada Maestranza, referentes a oficio,
destino y fecha de nombramiento de cada uno.
2.° Se concede un plazo de treinta días, a partir
de la publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
,
DEL MINISTERIO DE MARINA, para que 10S intere
sados que encuentren -error en la designación de su
nombre y apellidos, categoría, oficio o destino y Or
den ministerial de nombramiento, eleven a este Mi
nisterio, por el conducto reglamentario, instancia do
cumentada en la be conste la prueba del error o erro
res que aparezcan en la relación que e cita, no ad
mitiéndose otro tipo de reclámación sobre este or
den que los citados.
3.19,, Por la Jefatura Superior de cada Maestran
za se cursará a este Ministerio relación nominal de
todos aquellos individuos que figuran afectos a ellas
y que hubieran causado baja, en' su caso, por sepa
ración del servicio, fallecii-niento, etc., haciendo cons
tar la fecha, y orden, si existió, justificativa de di
cha baja.
4.0 Terminado el plazo concedido en el punto 2.°
de esta Ordén, se remitirán a este ,Ministerio- todas
las solicitudes producidas en las respectivas Juris
dicciones y relaciones a que se refiere el punto an-,.
tenor para su examen y resolución que proceda en'
cada caso.
Madrid, 30 de junio de 1947.
Excmos-. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
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RELACIÓN QUE SE CITA
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40-
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
\ APELLIDOS Y NOMBRE
e
Beloso Lage, Eugenio... ••• •••
Caja López, Olegario...
Camacho Raya, Eduardo... ...
Cruz Gutiérrez, Emilio de la. ...
Díaz Martínez, Manuel... ...
García Ifazos, Francisco... ...
González Castro, Leopoldo... ...
González Medina, José Luis...
Lojo Rodríguez, Manuel... ...
Manzorro Sánéhez, José... •••
Moreira García, Manuel. • •••
Núñez Cano, Manuel... ... •••
Olives Vida!, Juan... ... •••
Pérez Bernárdez, Francisco...
Pita Bastida, Constantino..,
Rodal Correa, Tobías... ... •••
Sánchez López, Volusianow
Velasco Pérez, Prudencio...
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••-
•
• •
•• •
•••
••• •••
• • • •••
•••
•••
•• •
OFICIO
ENCARGADOS
Barbero. ••• •••
Barbero. ••• •••
Barbero.'
Cocinero. ••• •••
Barbero. ••• •••
Barbero. ••. •••
Barbero. ...
Mov. y arrastre
Cocinero. ... •••
Barbelso.
•••
Panadero. ...
Barbero. ... •••
Panadero. ...
Barbero. .•.
Barbero.' ...
Mol?. y arrastre
Barbero. ...
•••
Barbero. ... •••
•••
DESTINO
Ferrol. ••• ••. ..•
Cartagena... •••
Cádiz. ...
Cádiz. ... •.• .•• •••
Dato... ... ••• ••• •••
Ferrol. •..• ••• •••
Ferro!.
••• ••• .••
Cádiz. ...
Ferro!. ••. •.• •••
Cartagena... ••• •••
Ferrol. ••• •••
Cádiz. ...
•••
•,••
Baleares. ... ••• •••
Ferro'.
A. Cervera... .••
Ferrol. s.. •••
Ferro'. ... 55.
Cartagena... •.• •••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
••1111 •••
OBREROS DE PRIMERA
Abad Moreno, Antonio... ... •••
Abellán Larios,
Abellán Sánchez, José... ... ••• •••
Aguilar Bancalero, Francisco...
.A.guilera Moreno, Antonio... ...
Alonso del Río, Angel... ••• •••
Arce Siaba, Juan...
...
Arnoso Soto, Jesús... ...
Barrera Sierra, Jaime... ... •••
Beigbeder Guerrero, Pedro... ...
Belchi Torres, Antonio...
Beriguistain Caileo, José... ••• •••
Blázquez Collado, Ginés...
Bolaños Cepero, José... ... ••• •••
Bustamante Soler, Francisco...
'cachaza Allegue, Ricardo... ...
Campos Rodríguez, Eloy...
Caro Coca, Juan Antonio... ...
Caselas Castro. Ramón...
...
•••
Castilleiras Benz, Andrés... ••• •••
Cauela Soto, Juan... ...
Collado Rabalo, Joaquín... ••• •••
Oortés Garrido, Antonio... ••• •••
Congil Forneiro, José... .1.. •e• •••
Chorat Arostegui, Ceeilio... ••• •••
ChOrat Castro, Eduardo... .•• ..•
Novoa, Rogelio... ••• •••
Doggio Ruipérez, Joaquín...
Domínguez Peci, Luis... ... •••
Escalona Gil, José... •••
Fernández Zaplana, Antonio...
Fraga López, Angel... ... •••
García, Fraga, Manuel...
García Portillo, Pascual... ••• •••
Gómez Fuertes, José... ... ••• •••
Gómez García, Juan... ...
Gómez Landeira, José... ••• •••
González Vázquez, Agustín. .,.
Gordillo Sánchez, Rafael... ... •••
Guillén Gil, Manuel... ••• •••
Giiimil Castro, Luis... ... ••• •••
Ituarte Errasti, José... ... ••• •••
Jiménez Mallas, Francisco... ••• •••
Jiménez Rodríguez, José... ... t••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••12 •••
• • •
.•• Conductor...
Barbero. ...
Barbero. ...
•• • Conductor...
••• Cocinero. ...
••• Sastre... ...
••• Sastre... ...
••• Cocinero. ...
••• Barbero.
...
••• Oonductor...
..: Panadero. ...
Conductor...
••• Barbero. ...
••• Conductor...
.. Conductor...
••• Barbero. ...
••• Cocinero. ...
• .. Conductor...
Barbero-. ...
••• Portero... ...
Barbero.
...
Conductor...
••• Barbeo.
Conductor...
••• Barbero. ...
Conductor...
Zapatero. ...
Conductor...
Zapatero. ...
Conductor...
••• Portero... •••
••• Zapatero. •••
••• Zapatero. ..•
Conductor...
Conductor...
.. Cocinero. ...
••• Portero... ...
Sastre... ...
... Panadero. ...
... Conductor...
... Barbero. ...
••• Conductor...
... Conductor...
... Conductor...
•••
e..
•••
• •••
•••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
••• ••••
•••
••• Ferrol. ••• ••• •••
••• ••• Cartagena... ,•• •••
••• ... Cartagena_ ••• •••
••• ... Cádiz. ...• ••• ••• •••
••• ••• Ferrol. ... ... ••• •••
••• ••. A. Cervera... ••• •••
••• ...Juan S. Elcano.
•••
••• • • • Canarias. ... •••
••••••
•.• Cádiz. ... .5. ••• •••
... Cádiz. ...
•••
... Cartagena... 41.. ..•
••• ... Cádiz. ... • •••
••• ••• Marte. ... •••
•••
••• Cádiz. ... ••••••
••• Grupo L. Rápidas.
••• ••• Galatea...
••• ••• C. del Castillo...
••• ••• Cádiz.
•••
••• ••. Ferrol. •••
••• ... Cádiz. ... ••• •••
••• ••• Cartagena... ••• •••
•••
••• Cádiz. ... ••• •••
••. ••• Juan. S. Elcano.
••• ••• Jurisd. Central. ••.
••• .•• Cádiz. ...
55• 55
••• ••• Ferrol. ••• •••
••• ••• Ferrol. ••• •••
•••
••• Cartagena... ••• •••
. Cádiz. ...
•••
•••
• • •
••• ••• •••
••• ••• Cádiz. ••• •••
••• .•• Ferrol. ••• •••
••• ..• A.. Cervera... ••• •••
••• Ferrol.••• •••••• ••• •••
••• ••• Cádiz. ••• ••• ••• •••
••• ••• Cádiz. ••• ••• ••• •••
•••
•
••• Cádiz. ••• ••• ••• •••
••• • Ferrol. ••• ••• ••
••• ••• Ferrol. ••• •••• ••• •••
••• ••• Cádiz.
••• ••• •••
•••
••• ••• Cádiz. ••• ••• ••• •••
Jurisd. Central'. ...
Ferrol.
•••
• ••
• • •
•••
•••
5••
•• •
••• •••
Malaspina... ••• .••
••• Malaspina... ••• •• •
FECHA DE NOMBRAMIENTO
Orden ministerial.
22
22
22
22
22
22
«
22
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27
22
19
22-
7
22
22 4
17
22
2*
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
enero
octubre
marzo
mayo
marzo
enero
marzo
-
marzo
octubre
marzo
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1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1944
1945
1947
1945
1945
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1945.
1944
1945
1945
10 .febtero 1945
22 marzo 1945
22 marzo 1945
19 octubre 1944
22 marzo 1945
22 nutrí() 1945
22 marzo 1945
22 marzo 1945
22 marzo .1945
19 octubre 1944
19 mayo 1947
19 octubre 1944
22 marzo 1945
19 octubre 1944
19 octubre 1944
22 , marzo 1945
22 marzo 1945
12 . diciembre 1942
22 marzo 1945
19 mayo 1947
22 marzo 1945
19 octubre 1914
22 marzo 1945
19 octubre 1944
22 marzo 1945
10
- febrero 1945
22 marzo, 1915
19 octubre 1944
22 marzo 1945
10 febrero 1945
19 octúbre 1944
22 marzo 1945
22 marzo 1945
19 octubre 1944
19 octubre 1944
22 marzo 1945
19 octubre 1944
22 marzo 1945
19 mayo 1947
10 febrero 1945
19 mayo 1947
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
D. O.
70
70
70 _
70
70
70
70
9
252
70
lle
70
9
70
70
252
70
121
38
70
70
244
70
70
70
70
70
244
110
244
70
•
244
244
70
70
287
70
110
70
244
70
244
70
38
70
244
70
38
244
70
70
244
244
7Q
244
70
110
38
110
244
• 244
244
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ÁPELLIDOS Y NOMBRE
63•Lojo González, ,Cayetano...
64 López Canosa, Jesús... ...
65 López Galán, Fernando... ,... .›.
66 López de la • Iglesia, Francisco...
67 López Marín, Juan... ...
68 López Muñoz, Francisco... ••• •••
69 López Ubiete, Honorio...
70 NIalde Fernández, Ricardo... ...
71 Martín Pérez. Benjamín... ...
72 Martínez Casanovas, Angel •••
73 Martínez González, José...
74 Martínez Martínez. Antonio
75 Martino Correa, -Julián...
76 Mateo Rivera. José... .
77 Medina Vaca, José... ...
78 Mendoza Sauda. •Andrés...
79 Montero Peci,
80•Muñoz Cánovas, Blas...
81 Muñoz González, Juan...
82 Navarro Lorente, J111113... ••• •••
83 Núñez Corzo. José... ...
84 Olmo Cabrera, Francisco. •••
85 Pastor Ariza, Gabriel... ••• ••• •••
Pereiro Botana. cándido... •••
Pérez Francés. Antonio... ... •••
Ponce López, Manuel...`
Ponce Mora, Francisco... ... ••• •••
Ramírez -Trujillo, Juan... ...
Reimbado Vázquez. Manuel. ••• •••
Riera González, Gonzalo
Rodríguez García, Francisco •••
Rodríguez Godoy, Enrique.
Rodríguez Jiménez, Eleuterio •••
Rodríguez Ledo, José P.
Ruiz Moreno, Amador... ... •••
Sáenz Herrero, Miguel... ... •••
Sánchez Ayala, Antonio... ••• •••
ISánchez Blanco, Pedro... ••• ••• •••
Sánchez de la Campa, Ramón.
Sánchez Garma, Miguel... ...
Segura López, Jerónimo....... •••
Sixto Rivadeneira, Valentín •••
Teira Muñiz, Benito... ... ••• •••
Tello Alvarez, Herminia... •••
Traverso Alen, José Luis... ••• •••
ITbanet•Bernal, José... ..-.
Vázquez Pardo, Antolín... •••
Vázquez Rubert, Antonio... •••
,Vega Bazán, José...
iVivancos Vivancos, Gregorio •••
• • • • • •
••••
•••
•••
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
•
•••
••• •
•••
•••
•• •
• • • •• •
•
• •
• • •
• • •
86
,87
88
89
so
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103'
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
j19
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
• • • •••
• • •
•• •
••■•,.
• ••..
••••
•• •
• •••
••••
• • •
• • •
•••
1•••
•••
•••
•••
••
•••
•••
•• • •••
• • •
11.••
• • • •••
• • •
•••
Abelleira Vargas, Ramón...
Acosta Coeli°, ...
Acua viva Jarana, José... ...
Aguete Salomón, Perfecto...
Alcaraz Nieto, David... ...
Aldeguer Marín, Manuel... ...
Alfeirán Santiago. Antonio.
Alias Cervantes, Juan...
Alias Morales, Lorenzo... ...
Alvarez Fernández, Cástor...
Alvarez Gómez, Celso... ••• •••
Alvarez Lamela, ••• •••
Alvarez Vizoso, José...
Amoedo Otero, Juan M.
Amor Seijo, Antonio...
Andrades Trinidad, Francisco.
Andréu Vicente, Juan Antonio.
• • •
• • •
• • •
• •
•••
•••
•••
•••
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
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,Conductor...
Panadero.
...
Portero-Cartero.
Conductor...
Conductor...
Conductor... •••
Portero... ...
Portero...
Conductor...
Conductor...
Zapatero. ...
Conductor...
Condtictor... •••
Portero...
...
Conductor...
Conductor._
Cocinero. ...
Barbero. ...
Conductor...
Conductor...
Panadero. ..
Barbero. ...
Conductor...
panadero........
Conductor...
•••
Conductor... •-•
Conductor..:
Conductor...
Conductor...
Conductor...
Conductor... •••
Conductor...
Cocinero. ...
Panadero. •••
Conductor'.:.
Conductor...
Conductor...
Conductor...,
Conductor...
Conductor...
Portero... ...
Conductor...
Conductor... ...
Encuadernadora
Conductor.....
Mov. y arrastre
Conductor... ...
Portero... ...
Conductor...
Conductor... •••
•••
• •
•
••
DESTIN.
.
Cádiz. ...
Ferrol.
Ferrol.
Ferrol.
• ••0
•••
• ••
•••
•••
• ••
. Cádiz. •••
Cádiz. ...
Cartagena...
Ferrol. •••
Cádiz. ...
Baleares. ...
Méndez N úñez..
Ferrol. ...-...
Cádiz. ...
• • •
•
••
•••
• • •
• • •
• •
•
• • •
••• •
•••
11;•• •••
•
• •
• • •
•• •
•••
• • •
•••
• • •
•••
•
••• •••
• • •
•••
• • •
• • •
• ••
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
'•••
•••
• •
••
•••
• ••
•• •
•••
•••
• • •
•••
•••
.••
•• •
•••
•••
••• •
••• •• •
••• •••
••• •••
• ••
• •
•••
•••
•••
••• •••
•• •
•••
•••
• •• ••• •••
••• ••• ••••
••• •••• •••
••• •• • •••
• • • ••• •••
•••
•••
•••
•••
• • •
Cartagena... ...
Ferrol.
Cartagena... ...
Calvo Sota°. ..
Gravina... .
Cádiz. ...
Cartagena...
Cádiz. ...
Canarias: ...
Cádiz.
Jurisd. Central.
Cartagena... ...
Cartagena...
Cádiz. ...
Cádiz. ...
Cádiz. ...
Jurisd. Central.
Cádiz. ...
Ferrol.
Méndez Núñez..
A. Cervera..:
Jurisd. Central.
Ferrol.
Canarias. .•. •••
Cádiz. ...
Ferrol.
Ferrol.
Cartagena... ...
jurisd. Central.
Ferrol.
Jurisd. Central.
Ferrol....
Cádiz. ...
Ferrol.
Cartagena...
Cádiz. ...
Cartagena..".
• • •
• •
•
• • •
•••
.••
.••
••
•••
••
••
•••
•••
• •••
• •••
•••
• • • •• •
• • • •
• • •
. . .
•••
• ••
•••
•• •
•••
••• •••
• • •
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•
••• ••• •••
•••• •••
OBREROS DE SEGUNDA
...¡Conductor...
'Pañolero.
Conductor...
• • •
•
• Conductor...
••• ••• Portero... ...
... Portero-Cartero.
••• Marinero. ...
Portero-Cartero.
Conductor...
Jardinero. •••
••• Portero...
,•• . Marinero. ... •••
Jardinero. ...
••• Marinero. ... •••
Conductor...
•••
••. Conductor...
. Conductor...
•••
• • • • •
• • •
• • •
•••
• • •
••• •
• • •
h•• •
•
• •
• ••
•••
•••
•• •
•• •
••• • ••
••• • • •
•••
•• •
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
... Canarias. ... ••••
... Cádiz. ...
... Grupo L. Rápidas.
Jurisd. Central.
...Cartagena... •.• •••
... Cartagena...
... V-10.
... Cádiz.
• Jurisd. .Central.
• Ferrol. •••
• Ferrol. .•. ••.
• V-3... ... ••• •••• •••
...Ferrol. •••
•••
... V-9... ...
••• • .••
• Ferrol.
...Cádiz. ...
...Cartagena... •••
•••
••
•
•••
••
•• •
•• •
•••
• ••
•••
0••
•••
••• •••
••• •••
I FECHA DE NOMBRAMIENTO
Orden ministerial. D. O.
19 octubre
19 mayo
22 marzo
19- octubre
19 óctubre
19 octubre
19 octubre
19 octubre
10 febrero
19 octubre
22 marzo
19 _octubre
19 octubre
19 octubre
100 'febrero
19 octubre
22 maao
22 marzo
19 octubre
lo octubre
19 mayo
22 marzo
19 octubre
17 enero
19 octubre
19 octubre
19 octubre
10 febrero
19 octubre
10 febrero
19 octubre
10 febrero
22 marzo
19 'octubre
19 octubre
19 octubre
19 octubre
19 octubre
10 febrero
19 octubre
19 oc▪tubre
19 octubre
19 octubre
18 octubre
10 febrero
19 .septiembre
19 octubre
19 octubre
19 octubre
19 octubre
•
19 octubre
26 noviembre
19 octubre
22 diciembre
19 octubre
julio
19 octubre
19 mayo
19 mayo
28 febrero
19 octubre
19 octubre
28 , febrero
6 noviembre
16 junio
19 octubre
... 19 octubre
•
1944
1947
1945
1944
1944
1941
1944
1944
f 1945
1944
1945
1944
1944
1944
1945
1914
1945
1945
1944
1944
1947
1945
1944
1945
1944
1944
1914
1945
1914
1945
1944
1945
1945
1944
1944
1944
1911
1944
1945
1944
1944
1944
1944
1945
1945
1..944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1945
1944
1946
1944
1947
1947
1946
1944
1944
1946
1945
1947
1944
1944
244
11.0
70
244
244
244
244
244
38
244
70
244
244
'244
38
244
70
70
244
244
110
70
244
9
244
244
244
38
244
38
244
38
7i)
244
244
244
244
244 -
38
244
244
244
244
241
38
,223
244
244
244
244
241
277
244
294
244
160
244
110
110
52
244
244
52
257
133
244
244
ráginá'96.8.
Núm.
130
131
132
133
134
las
136
137
138•
139
140
141
142'
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155,
156-
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166,
167
168
169
170
171
172
173
174-
175
176
177
17$
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188-
189
190
191
192'
193
194
195
196
197
198
199
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APELLIDOS Y NOMBRE
Aragón Maclas, •••
Aragón Meléndez, Juan... ... ..• •••
Arcos Núñez, Miguel...
Ardura Pavón, Eduardo'..
Arroyo Romero, Ricardo... ... ••••
Ave Moledo, José Perfecto... ...
Azcoitia Valverde, Elisa... ... •••
Balaguer Bauzá, Miguel... ... .•• •••
Balaguer Melis, Sebastián...
BalsaIobre Penalva, Carmelo..
Barbeito Moreno, Manuela... .••
Barrera Díaz, Juan... ... .
Baria Rodríguez, Francisco.
Barroso Prieto, Manuel... .
Beato Orellana, Manuel _
Bellón Nebril, Andrés A. ...
Bellón Rodríguez, Leonardo...
Benítelz López, Manuel... ...
Berben Ojaos, Francisca... .•• •••.
Berengue-r Palma, Enrique... •••
Boada López, José...o...
Balizas Besada, José... ...
Bravo Romero, Rafael...
•
••• ••• •••
Breijo Tenreiro, Rogelio.:. •••. •••
Brugarolas Vidal, Luis...•
Bruzas Rivas, Aquilino... ...
Búa Buceta, Luis M. •••
TJ'abello García, Bartolomé...
Cabrera Ruiz, José... ... ••• ••• ..• •••
Chínzos Noval, •••
Cala Jinlénez,"Diego.....„. •••
Calvar Rauco, Manuel... .••
Camacho Raya, José... ... •••
Cano Zapata, Joaquín... ... •••
Canosa Pardirias, José... •••
Carbajal Oliva, Lorenzo.... •••
Carmona Aragón, Agustín... •••
Caro Coca, José... ... ••• •••
Caroy Luna, José... ... •••
Carrasco Clavain, .José... •••
Carrasco Díaz, Ana... ... ..•
Carredano .Seoane, Ramón._
Carretero Pérez, Francisco...
Carrillo Izquierdo, José... ...
Carro Serantes, Juan... ...
Casal Anca, José... ... •••
Casanova Segarra, Simón... ...
Casas Castro, José Antonio...
Casas Lucas, .Cirilo...
•••
Castañeda López, Rafael...
Castejón García, Andrés... ..•
Castillo Medina,- Antonio...
Castro Franzón, Santiago...
Cazalla Ragel, José... ... • .
Cebreiro Coira, Manuela...
Cegarra Navarro, Juan... ...
••
Cejudos Zaldív.ar, Rafael... •••
Timoner, Bartolomé...
(leryantes Bernal, Ginés...
sobo Castro. MAnuel... ••• •••
Cobas Cobas, Nicanor... •••
Coello Olvera,
Colom Gutiérrez, Agustín... •••
Conesa Pujol, Manuel... ...
Conesa ,Soto, José... ... ••• •••
.Cordó». Gómez, Francisco_
Cortado Ros, Domingo... ...
'Cortés Mata, Joaquín... .
Crespo Sánchez, Félix...
... •••
Cruz Sánchez, Francisco...
• ••
• • •
• • •
• ••
• • • •
• • ••
• • •
• • •
• • •
• 5 •
OFICIO
Pañolero. .••
Portero-Cartero. ...
Cocinero.
Portero-Cartero. ...
... Conductor... •••
1... Zapatero.' ... ... ...
.. Taller de Armería.
Conductor._ ... ...
Dependiente. ...- ...
••• Engrasador. ...
•••
•• Saquetera...
•
•
• • •
• • •
DESTINO
Cádiz. ...
Cádiz. ...
Galicia. ... ••• ••. •••
Cádiz. ...
jurisd. Central. •••
JúpIter...
Cartagena... .•• •••
• • • • • • • • •
• • p
• •
•
• • •
Baleares. ••• •••
Baleares. ••• •••
Cartagena... •.• •••
Ferrol. ••• ••• •••
•••
. Pañolero. Cádiz:
Conductor... ...••• ••
... Portero-Cartero. .
• • •
• • •
• • • •• Conductor... ...
..•
•• Portero... ...
Panadero. ...
••• Dependiente. ...
Explos.'y cargas...
••• •• Engrasador. ...
•••
Amasador.
Marinero.
pendiente. ...
Conductor...
Portero-Cartero.
. Conductor_ ...
•••
•••
Marinero. ...
Conductor...
Jardinero. ... •.• ••.
Guarda... ... .•• •••
•••
••• Co4ductor...
• • •
• q •
•
•
•
• • •
•
• •
•••
•■••
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
I • •
• • •
• • '•
111•9\•••
• • • • • •
• •
•
• • •
FECHA DE _NOMBRAMIVNTO
• • •
•
• •
• •
•
Orden ministerial.
'
D. O.
26 'noviembre 1944 277
19 may9 1947 110
19 mayo 1947 110
12 marzo 1946
12 diciembre 1945 294
21 agosto 1945 193
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244 Ir'
19 'Octubre 1944 244
18 marzo 1945 69
19 octubre 1944 244
19 ,mayo 1947 110
24 mayo 1945 121
19 octubre 1944 244
29 • mayo 1947' 120
19 mayo 1947 110
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
19 'septiembre 1944 223
19 octubre 1944 244
19 mayo 1947 110
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
19 mayo 1947 110
19 octubre 1.944 244
22 diciembre 1945 294
19 mayo 1947 110
7 agosto 1944 184
19 octubre' 1944 244
19 mayo 1947 110
22 marzo 1945 70
19 , octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
19 rnayo. 1947 110
18 marzo 1945 69
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
-7 agosto 1944 184
19 mayos 1947 110
19 octubre' 1944 244
19 mayo .1947 110
28 julio 1943 167
..
14 julio 1945' 162
19 mayo 1947 110
.•• 19 octubre 1944 244
19 • octubre 1944 244
7 agosto 1944 184
3 enero 1946 5
19 octubre 1944 244
18 marzo 1945 69
26 noviembre 1944 277
24 enero 1946 22
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 24-4
26 noviembre 1944 277
19 octubre 19'14 244
19 octubre 1944 244
19 septiembre 1944 223
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
7 agosto 1944 184
19 octubre 1944 244
7 agosto 1944 1S4
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
10 febrera 1945 38
14'errol. ••• ••• ••• •••
Ferrol. •••1 ••• •••
Cádiz.
Cartagena... ••• •••
Cartagena... ••• •••
Cádiz.
• • •
•
•
•
■••-..•••••
• • • • • •
“•,••• • • •
V-S... ... • • • • • • • • •
Cádiz..... galhe "II. "O.
Ferrol. ••• ••• •••
Cádiz. ... • • • • • • • • •
Ferrol. ••. ••• •••
V-2..: . • • • • • •• •
•• • Jurisd. Central. ••.
Ferrol.
Cádiz. ... ..r
Ferrol. .4.
Grupo L. Rápidas.
Cartagena_
V-10. /... ••• •••
Cartagena... ••• •••
Cádiz.
Cádiz. ...
Cádiz. ...
Cádiz.
Cartagena... ••• •••
Ferrol. ••• ■ • •
Cartagena... ••• •••
Cartagena... ••• •••
Ferrol. .• •
Ferrol. •.
Cartagena... • 111 •
Ferrol. •.•• ••. •.•
•
• • Ferrol. ••• ••• •••
Cádiz. ...
Baleares. ••• •••
Cádiz. ...
Cádiz. ...
Cádiz. ...
Ferrol.
Cartagena... •••
Cádiz. . .
Baleares.
Cartagena...
Fenal.
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
Barbero. ... ••• •••
.•• Conductor...
Marinero.
Mov. y arrastre'...
Pañolero. •••
... Conductor... ...
• • • •
• •
•
• •
• ••
• ••
• • .• • •
• • •
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • •
• • •
... Conductor... ... ••.
Jardinero.
••• Taller de Armería.
••• Portero-Cartero. ...
Portero-Cartero. ...
••.
. Servicio de aguas.
Engrasador. ...
Conductor... ...
Conductor.;.
Marinero. ... •••
Guarda... ... •••
Portero-Cartero. ...
Portero-Cartero. ..
-• • •
•• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
••
• • •
• • • •
••
• • • • • •
•
•
•
• • • • •
4e*, ele
• •
• • • ••••
:I
• •
• • •
• • •
• •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
Pañolero. ••• •••
•••
••., Barbero. ... ••• •••
*se • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
. Saquetera • ••• •••
Conductor...
Pañolero. ••• ••• •••
Conductor... ...
Conductor...
Mozo de Clínica ...
Conductor... Jurisd. Central.
Engrasador. ... ... Cádiz. .......
• ••• Conductor_ ... Baleares. ...
Portero-Cartero. Cartagena... •••
Amasador ... ... Cartagena... •••
Paprón... ..1.. ••• ••;./149. •••
Amasador ... Cartagena...
Barbero. ... ••• Baleares. ...
Portero-Cartero. ...1Cartagena... •••
Conductor.... ... ••• •••
• • •
• •
• • •
•
• • •
• ••
• •
• •
•
• • •
•
•
•
• • •
• ••
• • •
• ••
• •
•
• •
•
• • • • •
• • •
•
• •
• • •
• •
•
• •
• • • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• • •
•• •
••
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• •
• • •
• •
•
• • •
• •
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Núm.
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
.231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256'.
257"
258
259
260
261'
262
263
264
265
266'
217
268
269
APELLIDOS Y NOMBRE
Cuesta García, Manuel... ...
Chacón Morales, Alfónso...
Damián, Bello, Rafael... ...
Delgado León, Ramón.-..
Díaz Carabes, Angel...
Díaz López, Juan Antonio...
Díaz Martínez, Ginés... ...
Díaz ,Novoa, Antonio...
Díaz Prleto,..Manuel...
Doce Díaz, Argimiro... .
Domínguez Sierra, Modesto.
Donel Cafiamaque, Francisc
Dopico .Ríos, ...` .
Egulas Irraundegui, Pedro...
Elzo Medina, Ceferino....-
Escribano Meléndez, Nicolás.
Escudero Bobillo, Alfredo...
Espinosa García, 'Manuel....
Estévez Com/safia, Manuel..
Estupifia Gras,. Juan... ...
Fajardo Freire, Jerónimo...
Falcón Rodríguez, Facundo.
Fariña Mesa, Manuel... ...
Fernández Alblac, José... ...
Fernández Martínez, Manue
Fernández Morones, Francisc
Fernández Quintía, Gumersi
Fernández, Quintián, Pedro.,
Fernández Rodríguez, Germá
Fernández Tardío, Antonio.
Ferrer Castán, Pascual... ...
Ferrer Picazo, José Antonio
Formoso Montero, José... ...
Fuentes Romero, Rafael...
Fumero *Díaz, Juan...
García Casanova. Pedro...
García Díaz, Rafael.........
García Esparza, Juan... ...
García Fernández, Ginés...
García García, Miguel... ...
García González; Leoncio...
García. y Guerrero, José..'.
García Guillamón. Marcelino
García IbáNz, • Rufino...
García Lorente, Antonio. .
García Méndez, .Leonardo...
García Navarro, Norberto...
9arcía Paredes,' Miguel. ...
García Pérez, Juan...
garcía Prol, Manuel... ...
García Rodríguez, Clemente.
(.-'4arcía Rodríguez, Jesús...
9rarcla Valderrama, Modesto
garrido López, Arturo...
gil Jiménez, Manuel...
il Montagud, José María...
Cazulla, Francisco...
gómez 'Fernández, 'Antonio.
Gómez Gómez, TQmás...
Gómez Guerrero. Antonio...
Gómez Haro, Manuel..,
Gómez Lagóstena, Marlá del
Gómez Novo, Jesús...
Gómez .Régueira, Albino...
Gómez Urtidga, Fernando...
Gómez Yáñez. Teodoro... ...
González Domínguez, Manu
González Gómez,' Ramón...
González Novoa,
González Orro, Marcelino...
• •
•
11•0 .041,0
• • •
• • •
**O • • •
• • • • •
• • •
• • •
•• •
••• •• •
•• • •••
00p. Odie
• • • 1.7
0.9 41,4. • • •
•
•••
•• • • • •
• • •
• •
••
•
o • • • •
• • • •••
•••
••
•••
•••
•
1.
o•
•••
ndo...
•
.
•••
n•
••
•••
•••
•••
•••-
••.
•••
..•
•••
•.•
•••
..•
•••
Carmen.
•••
44$11
eL
•
•• •
•••
• • •
•• •
• •• •••
• •
•
• • •
•••
•• •
• • •
•• • • ••
•
•
•
•• •
• • •
•••
• •
• • •
• • •
• • •
•• •
•
•
•
•• •
•••
• •• •••
•••
•••
• • •
• • •
•••
•••
•• •
• • •
• •
I\ • •
• ••
•••
•••
•• •
•••
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•• •
0•01.
**C.
•• •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
•• •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •• e••
•
• •
• • •
• • •
• •
•
•
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • 4
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
•••
• • •
• • •
• •.•
•• •
• • •
• • •
• • •
•■•
•• •
• • •
• • •
•••
• •:
••4•1
• • •
• • •
•• •
• • •
• • /1/
• • •
•••
• • •
• •
• ,••• • •
• • •
•• •
• • •
•••
•••
• • •
• • •
•
• 1>
••••••••
OFICIO.
• • a•
Conductor... ••• *I •
Cocinero. ..•
Dependiente. ... .••
Conductor... ... ..•
Conductor...
Mov. y arrastre • • •
Engrasador. ...
Barbero. ...
Panadero.
Mozo de Clínica ...
Panadero.
Portero-Cartero.
Sastre... ... ••• •••
Marinero. ... ••• •••
Panadero. ... •••
Conductor... ••• •••
Portero... ••• ..•
Cocinero. ... ••• •••
Guarda... ... ••• •••
Conductor... ••• •••
Panadero. •••
•••
Conductor...
Portero-Cartero. •••
Portero-Cartero. ...
Conductor... ...
Portero-Cartero. ...
Mozo de Clínica ...
Mozó de Clínica ...
Portero-Cartero.
Portero-Cartero. ...
Portero-Cartero. ...
Dependiente.
Mozo de Clínica ...
Conductor... ...
Conductor...
Guarda...
4,••
• • •
• • • •
4 • •
• • •
• • •
•••
• ••
•••
• • • • • •
Zapatero. ... ••• .••
Engrasador. ...
Conductor...
Taller de Armería.
Conductor... ...
Mozo de Clínica •••
Conductor......
• • •
• • •
•••
Portero... •.• •..•
Jardinero. ... ••• •••
Conductor...
Conductor... •• •
•••'}
•• •
Servicio de aguas.
Jardinero.
Conductor...
Portero-Cartero. •••
Conductor...
Conductor... ••• •••
Jardinero. ... ••• •••
Engrasaddr. ••• •••
Conductor... ••• •••
Pariolero.
Mov. y. arrastre ...
Explos. y cargas...
Conductor... ...
Conductor... ...
Saquetera ••• •••
Panadero. ... ••• •••
Conductor... • • •••
Conductor...
Conductor... ••• •••
Conductor... ••• •••
Bárbero. ••• •••
Zapatero. ... ••• Gee
Conductor„. ••• •••
•••
••• •• •
• • •
• ••
•• •
•• •• • • •
DESTINO
Jurisd. Ceniral.
Canarias.
Cádiz. ...
Canarias. ••• •••
Ferro'. ••• •••
Ferrol. •••
Cartagena... •••
Cádiz. ...
Ferro'.
Ferrol.
Cartagena... •••
Cádiz. ...
Ferro'. ...
V-7... ... ••• •••
Canarias. ...
Jurisd. 'Central.
Ferrol.
Méndez Núñez..
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Canarias.
Ferrol.
Cádiz.
Jurisd. Central.
Cádiz. ••• ••• •••
Ferrol. ••• ••• •••
Ferro'. •••
Ferrol.
Ferrol. ••• •••
Cartagena...
Baleares. ••• •••
Cádiz.
Canarias. •••
Canarias. ••• •••
Cartagena... •••
Marte. ...
Cartagena...
Cartágena...
Cartagena....
Canarias. •••
Cádiz. ...
Cartagena... •••
Cartagena......
Cartagena... •••
Ferrol.
Jurisd. Central.
Cartagena... ...
Cartagena... ...
Jurisd. Central.
Cartagena... ...
Cartagena... ...
Jurisd. Central.
Ferrol.
Sansón...
Cartagena...
Cádiz. ...
• • •
• •
•
• • •
•• •
• • • •
• •
•• •
•••
••
•
•• •
•
•
•
• • •
•I • •
• • •
•••
• • •
• ••
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
•• •
•••
•• •
• •
•
•• •
•
•
•
• • •
• ••
• • •
•••
•••
•••
• • •
.114141 411,*
•
•
•
• • •
•••
• • •
•• •
•••
•• •
• • •
• • •
oe,
ese
••• •••
'N'
• • •
Ferrol.
Cartagena...
Cádiz. ...
Canarias. ...
Cádiz. .. • • •
.4.
\
1114,
•• •
• • •
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•• •
• • •
••
•
•• •
• • •
• • •
•• •
• • •
•• •
•• •
Neptuno. ... ./..
Jurisd. Central.
Jurisd. Central.
Cartagena... ...
Jurisd. Central.
Ferro'. ...
Ferról. ••• •••
Ferrol.
• •• •• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
•
FECHA DE NOMBRAMIENTO
Orden ministerill. D. O.
19
19
19
19
19
19
29
22
-mayo 1947
mayo 1947
mayo 1947
mayo 1947
octubre 1944
mayo 1947
abril 1945
marzo 1945
110
110-
110
110
244
110
101
70
29 mayo 1947 120
19 septiembre 1944 223
19 mayo 1947 110
19 mayo 1947 110
6 noviembre 1945 257
19 1g11 244octubre.
19 octubre 1944 144
19 mayo 1947 1'10
19 octubre 1911 244
11 octubre 1945 237
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
19 -octubre 1944 241
22 diciembre 1945 294
19 octubre 1944 244
3 enero 1945 5
19 mayo 1947 110
19 mayo 1947 110
19 septiembre 1944 223
19 sepkiembre 1944 223
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
19 mayo 1947 110
19 septiembre 1944 223 _
22 diciembre 1945 294
19 octubre 1944 244 _
19 mayo 1947 110
19_ mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
-
19 octubre 1944 244
19 mayo 1947 110 _
19 octubre 1944 244
19 septiembre 1944 223
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244'
19 mayó 1947 110
19 mayo 1947 110
22 diciembre 1945 294
28 julio . 1943 167
19 mayo 1 110
19 , mayo 1947 110
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244 • •
22 diciembre 1945 294
19 mayo 1947 110
26 noviembre 1944 277
19 octubre 1944 244
26 noviembre 1944 277
19 mayo 1947 110
19 mayo 1947 110
10 febrero 1945 38
.194719 mayo 110
19 septiembre 1944 223
19 octubre 1944 '244
19 mayo 1947 110
22 diciembre 1945 294
19 octubre 1944 244
22 diciembre 1945 -294
22 marzo 1945 70
22 marzo 1945 .70
19. mayo _ 1947 110
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Núm. APELLIDOS Y 'NOMBRE
270 González Rubio, Antonio...
271 González Salazar, Jose... .
272 González Santos, Manuel...
273 González Vázquez, José... ...
274 Gris Buitrago, Antonio,- •••
275 Groso Groso, José... ...
276 Guardado Huertas, Fernando...
277 Guarido March, José... ...
278 Guerrero Sánchez, Manuel... ...
279 Gutiérm Gomar, Manuel...
280 Gutiérrez Morales. José...
281 Gutiérrez Troya, Francisco. ..
282 Henarejos García, Manuel
Reyes:.. •••
• • •
• • • •
•
••
1• •
• • • •,• • • •
• •• • • •
• ■•
• 1.•
do •
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
339
•••
••• •••
t'eras Malnero, Fernando... •••
Hermida López, Guillermo... .•• •.• •••
Hernández García, Andrés... .•. ••• •••
Hernández Sánchez, Antonio••• •••
Herrera Franzón, ... ••• ••• •••
Herrera
•
Ostenero. Antonio... ••• • • • • • •
Herrero López, Antonio... ••• ••• ••
lIbáñez Ródenas, Santiago... ..• ••• •••
Iglesias González, Paulina..• ••• • •
,Imbernón Jiménez, José.:. ••• ••• •••
Inglés Olmos, José... .•• •.• ••• •••
Fabeiro, Benito... ••• ••• ••• •••
Jaén Cruz, José.., ••• ••• .•
Jaén Rodríguez, José Blas••• •••
Jiménez Aparicio, Francisco••• •••
Tové Filgueiras, Joaquín... ••• ••• •••
Juárez Bravo, Antonio... •.• .•• •••
Lacedonia.del Cerro, Angeles... ...
Lago Ramos, José... ... ••• •••
Lavandera Alvarez, Octavio••• ..••
Leal Cupeiro, Enrique:.. ••• •••
León Lozano, José... ... .•• •••
L:equerica Oleagordía, Camilo. •••
Lobato Cantero, Agustín... ••• ••• •••
López Anca, Antonio... ... ••• ••• •••
López Casal; Juan Manuel... •••
López Crespo, Eduardo... ... ••• •••
López Cuenca, José... ... ••1 •••
López Gómez, Aureliano... •••• .••
López González, Robustiano••• •••
López Jiménez, Cristóbal... ..•
López López, ... • •
r,ópez Malva, Agustín...• •••
López Martillán, Enrique... •••
López Martínez, Francisco. •••
López Martínez, Vicente...
López Novo, Angel... ... ••• •••
López Palomo, José... ...
López Porras, Fidel... ...
López Rodríguez, -Tomás... •••
López Torres, José... ...
Lora Calatayud, •Salvador...
Loureda Velga, José María. ...
TAuzau Rivadulla, Santiago... •••
Lozano Cantero, Antonio... ...
Lozano Cantero. Vicente... ... •••
Llompart C'oll, José... .., ..„
Llorca Asensi, Vicente... ...
Llorente Mira, Mateo... ... •••
Macías Fern(tndez, Ramón...
Madrid Espejo, Antonio... ... .
allaine Bernal, Manuel... ...
VIalde Sabín, 'Antonio... ...
Manchado Melgar, Félix... ... •••
Manrubia González, José...
Marabot Benítez, Francisco... •••
• • • •
• • • ••
•
• • • • • •
de los
• • • •-• •
• • •
••••■•
•••
•• ••
OFICIO
Conductor...
Conductor... ...
Portero-Cartero.
Conductor... ...
Conductor...
Sastre...
••• • • •
Portero.... ...
Portero-Cartero.
Cocinero. ...
Dependiente.
Engrasador. •••
Conductor...
• • •
• • •
••• • •• • •• •••
• •
• ••• •••
• • • •••
•• •
• • •
• .• •
••
•
• •••
• • •
• • •
• • •
• ••
•
• • •
• •
••••
•••.
•• •
• • ,• • •
••
•
• • •
• • • -41' • •
• • • • • •
•••
• • • • ••
.•
•
•••'
Portero-Cartero.
Barbero. ..•
Barbero. ...
Servicio de
Conductor...
Barbero. ...
Telefonista...
•..
Portero-Cartero.
Pañolero.
Saquetera
Torpedos. •••
Pañolero. •••
Marinero. ••• •••
Conductor...
Mov. y arrastre
Cónductor...
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•• •
••
1) ESTI N O
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Ferrol.
Cartagena... ...
Méndez Núñez..
Cartagena...
Baleares.
Escuadra. • • •
Cádiz. ...
Ferrol. •••
Cádiz.
• • •
• ••
•• •
• •
• o o
• • • • •
• • •
o •
•• • •• •
• e •
• ••
••• Ferrol. •••
... Baleares.
Ciscar. ...
aguas. Cartagena...
Cartagena...
4••• Cáadl a1.sCádiz........ e..•B
... Cartagena...
... Cartagena...
Ferrol.
. Cartagena...-
-. Cartagena...
• • •
•••
•• •
• •
•
• •
• • .41
Mozo scle Clínica ..
Conductor... ...
Explos. y cargas..
Barbero. ...
Portero-Cartero. ..
Conductor... ... .•
• •
• • •
• •
•••
••••
• • •
• •
•
••
•
-••■• ••
• • •
• •
•
• • •
• • •
•• •
• • •
• • • • • •
•• •
•• •
• • •
• • •
••• • • •
e• • •••
•• •
• • •
• • •
• • •
•• 4
. V-/2. •••
. •Jurisd. Central.
. Canarias.
Cádiz. ...
•11•
•• •
•
• • •
•• •
• ••
•••
• • •
• • • • • • Cc.
. Ferrol.
• Jurisd. Central.
. Cartagena... ...
. Ferrol.
. Ferrol.
. Ferrol. ••• •••
• • • ••
Cónductor... ••• •••
Conductor... ••• •••
Patrón... ... ..• •••
Mol-. y arrastre
Mov. y arrastre
Jardinero. ... •••
Conductor... ••• •••
Marinero. ... •••
Panadero. ...
Celador -de línea...
Mozo de Clínica ...
Paflolero.
Portero-Cartero.
Mozo de Clínica
Pañolero.
Mov. y arrastre
Sacristán. ... •••
Mozo de Clínica
Conductuéi.. • • •.•
Conductor... ••• •••
Patrón... •••
Mor'. y arrastre
Portero... ...
Mozo de Clínica •••
Mozo de Clínica •••
Conductor... ...
Portero-Cartero.
Engrasador. ... •.•
Portero... ••• •••
Conductor...
Conductor...
Conductor...
Barbero. ...
Amn sador •••
Dependiente. •••
• ••
•••
• • •
• •
•• •
•• •
•• •
• • •
• • •
•• •
• • •
• •
•
.•• • • • •
•• •
• • •
• • •
Cádiz. ... *e& **es
•• •
•••
•••
•••
▪ •
• • •
Escuadra. ••• ••• •••
L. R.-46...
Cádiz. ...
• • • • ••
••• •.• •.•
• • •
••
• • • •
Ferro'. •••
Jurisd. Central.
••• •••
Galatea... ••• ••• •••
Cádiz. ... •■• ••• • •
Ferrol. ..• .•• •••
Cádiz. ... ••, .•• •••
Ferrol. ••• ••• •••
Cartagena... •••
Cartagena... ••• •••
Ferrol. ..• ••• •••
Cádiz. ...
Cádiz. ...
Jurisd. Central.
Cádiz. ...
L. R.-44... ...
•• •
• • • • • • • •
• • •
•• •
•••
• • •
• • •
•••
Ferrol. ••. •••
Ferrol. •••
Cartagena... ••• •••
Cartagena... . • •
lialeares. ••• •••
,Cartagena...
'Cartagena...
Cádiz. ...
Cartagena..., ••• •••
Cádiz.
••• Ferrol.
M. ("le Cervantes...
... Cartagena... ...
... Cádiz.
• • •
• • •
• • •
• o •
• • •
•••
_
•• •
• • • • •• • • •
• • •
• •
•
• • •
11416 &Os
PÉCHA DE NOMBRAMIENTO
, -------":=2=41111111110
Orden ministerial.
19
19
19
19
1.9
29
19
19
19•
19
27
22
19
22
22
30
19
22
19
19
4
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
22
19
19
24
22
19
29
19
27
22
19
19
19
19
18
19
7
7
19
28
19
19
24
19
19
27
7
19
19
19
19
19
10
19
22
19
19
octubre
octubre
octubre
mayo
octubre
enero
octubre
mayo
mayo
.mayo
octubre
diciembre
1944
1944
1944
1947
1944
1946
1944
1947
1947
1947
1944
1945
D. 0. I
••••••••••••••~~....,
octubi.e, 1944
marzo 1945
marzo 1945
noviembre 1944
octubre 1944
marzo 1945
mayo 1947
mayo 1947
junio 1946
octubre 1944
mayo 1947
octubre 1944
octubre 1944
mayo • 1947
mayo 1947
octubre 1944
septiembre 1944
mayo
•
1947
mayo 1947
marzo 1945
octubre 1944
octubre 1944
mayo 1945
diciembre 1945
octubre 1944
abril 1945
mayo 1947
octubre 1944
diciembre 1945
octubre 1944
octubre 1944
septiembre 1944
septiembre 1944
marzo 1945
octubre 1944
agósto 1944
agosto 1944
octubre 1944
junio 1945
septiembre 1944
mayo 1947
mayo 1945
octubre i.944
may'o 1947
octubre 1944
agosto 1244
agosto 1944
'octubre 1944
octubre 1944
octubre 1944
octubre 1114
octubre* 1944
febrero 1945
mayo 1947
marzo 1945
octubre 1944
mayo 1947
244
244
244
110
244
• 27
244
110
110
110
252
294
244
70.
70
280
244
70
110
110
128
244
110
244
2,44
110
110
244
223
'110
110
70
244
244
121
294
244
101
110
252
294
244
244
223
223
69
244
184
184
244
153
223
,110
121
244
110
252
184
184
244
244
244
244
244
38
110
• 70
244
110
Número 153. DIARIO OFICIAL DEL* MINISTERIO DE MARINA
Núm.
••••••••••••••••••
APELLIDOS Y NOMBRE
339 Mareo Rodrigo, Vicente...
340 Mardones Martínez, César Samuel...
341 Marín Ramos, Pedro... ...
342
•
Martín Fernán, Mariano...
343 Martín Villa, José... ... ee.0
344 Martínez Bernal, Juana... ...
-345 Martínez Escudier, José /María. ...
346 Martínez Gómez, Piego... •.•
347 Martínez Gris, José... ... .
348 Martínez Martínez, Alfonso...
349 Martínez Mengual, Antonio. ••• •••
350 Martínez Pérez, Antolín... •••
351 Martínez Pérez, Ántonio.,
352 Martínez Ramos, Antonio... ... ••• .••
353 Martínez Rodríguez. Bartolomé... •••
354 Martínez Sánchez, Antonio. ••• .
355 Mateo García, Manuel... ...
356 Meidín Seijido, Gumersindo. •04 •••• 94,9
357 Mella García, Francisco._ ••• ••• •••
358 Mena López, Juan...„ $.4
359 Mendoza García, Ramón... .,.. ▪ ••• •••
360 Menéndez Cabañes, Antonio... ••• •.•
361 Míguez Luis, Francisco... ...
362 Moldes Hermida, Ramiro...' ••• ••• •••
363 Molina Montes, Rafael... ... ••. •••
.364 Monagas Macías, Ensebio... • • • • • •
365 Montero Rodríguez, Emilio... ... ••• •••
366 Montiel Puentes, Vicente... ... .0* •••
367 Mora Guerrero, José... ...
368 Morales Sánchez, Juan...
369 Moreira 'Soler, Julio... ...
••• efe
490
370 Moreno Gutiérrez, José...
371 Moreno Izquierdo, Francisco...
372 Morilla Acedo, Juan... ...
373 Mosquera" Muñiz, Antonio... ...
374 Muñoz de las Casas, Esteban...
375 Muñoz Franzón, Manuel.
376 Muñoz Marín, Juan... ... • • •
377 Muñoz. Martínez, 'Tomás...
378 Muñoz de Morales Luengo, Juan... ...
379 Muñoz Sánchez, María del Carmen._
380 Navarrete Ceniza, Meléhor...
381 Navarro Bernal, José... ...
382 Navarro Bernal,- José Manuel. ••• •••
383 Navarro Martínez, José...
384 Noguer Nierga,
385 Noguer Trull, José... ...
386 Noguera López, Andrés...
387 Núñez Collazo, Emilio...
388 Núñez López, Franciscp...
389 Núñez Pavón, Miguel... .
390 Ojaos 'Sánchez, José...
391 Olmos López, Alfonso... ...
392 Oneto Rodríguez, Juana._
393 Oreila Payeras, José... ...
394 Orjales Sueiras, José... .
395 Orro Aradas, Antonio...
396 Otero Hurtado de Mendoza, Abelardo.
397 Oviedo Vidal, Julio... ...
398 Pacheco Carmona, José... ...
-399 Pacheco García, Buenaventura. ...
•400 Pajares Bonmatí, Angel. ... •,• .••
401 Palacios Torres, Francisco...
402 Palón Vicéns, Bartolomé...
403 Pando Matas, Eulogio... *eik • • • • • •
404 Pantín López, Marcelino.* • • • •••
405 Pardo Pardo, Franeiscó...
406 Paredes Jiménez, José... ...
407 Pavón Castañeda, Alfonso...
408 Pazos Nartaño, Camilo...
• • • •
• •
•••
Marinero.
Marinero.
... Mozo Laboratorio..
... Conductor... ... •••
... Conductor...
...1Taller de Armería.
...IConductor...
Conductor...
Barbero. ... ••• .4.
Mov. y arrastre ••.
Engrasador. ...
• • • •••
•••
dr••
•• • •• •
•••
•••
•••
••
•
•••
•••
• • •
•
• •
•••
•
•••
•••
b••
•• •
• • •
• •
• • •
• • •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
•••
7
.•• •••
••• • • •
•••• •••
• • •
• • •
•••
• • •
•• •
•••
• • •
• • l•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • 41
•••
Conductor...
••• •••
Conductor
Portero-Cartero. .••
Dependiente.......
Marinero.
Mozo de Clínica ..,
Conductor... ...
Dependiente. ...
Conductor...
Taller de Armería,
Conductor... ...
Portero......
Jardinero.
...
Conductor... ...
Dependiente. ...
Portero-Cartero.
Cocinero. ..
Portero-Cartero.
Conductor... ...
Portero-Cartero.
...
Servicio de aguas.
Patrón... ...
Conductor...
Conductor... ...
Dependiente. ...
Barbero. • • •
Guarda...
...
Mov. y arrastre
Portero-Cartero..
Mozo de Clínica
Barbero. ...
Conductor...
Conductor...,
Engrasador.
Conductor...
Marinero. ...
Engrasador.
Conductor...
Jardinero. ...
Engrasador.
Pañolero.
Conductor...
Saquetera
Conductor...
Mov. y arrastre
Conductor...
Barbero. ... be4 441.9
• Marinero.
See
see
Conductor... ...
Portero-Cartero.
Conductor...
Cocinero. ...
Conductór...
• • •
• • •
• • •
• • •
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DESTINO
17-13.
Ferrol.
Cádiz. ...
Jurisd. Central.
Jurisd. Central.'
Cartagena...
Cádiz. ...
Cádiz. ...
Cartagena...
iCartagena...
• • •
ove •..
Cartagena
Cartagena
!Cartagena...
'Cádiz.!Cartagena...
• • •
•••
•••
• •
• • •
V-3... ...
*sé Ibbe
Cádiz. .-..
Fe rrol.
Ferrol.
Cartagena...
Cartagena... ...
Jurisd. Central.
••• Ferrol.....
.7. ...
• Ferrol.
... Cádiz. ...
deell 4"
... Canarias.
Ferrol.
V-19. ...
Cádiz. ... .
••• Canarias ...
Cádiz. ... .
Cádiz. ... .
••• Cartagena... ••• •••
••• Cádiz. ... .
FECHA DE NOMBRAMIENTO
Orden ministeria41 D. O.
... 19 octubre 1944
... 19 octubre 1944
...119 septiembre 1944
... 19 mayo • 1947
19 mayo 1947.
19 mayo 1947
19 octubre 1944
19 octubre 1.944
. 22 marzo 1945
.» mayo 1947
•;29 abril 1945
.19. octubre 1944
19 octubre 1944
3 enero 1945
...119 mayo 194719 octubre 1944
19 septiembre 1944
19 mayo 1947
19*septiembre 1944
10 febrero 1945
19 mayo 1947.
19 mayo
•
1947
19 octubre 1944
27 octubre 1944
19 octubre 1944
19 mayo 1947
19 octubre 1944
19. octubre 1911
19 mayo 1947
19 octubre 1944
25 marzo 1947
19 octubre 1944
19 octubre 1941
10 febrero 1945
19 mayo 1947
19 mayo 1947
29 enero 1946
10 febrero 1945
19 mayo 1947
3 enero 1946
26 noviembre 1941
22 marzo 1945
22 diciembre 1945
19 mayo 1947
19 octubre 1911
22 diciembre 1945
19 octubre 1944
29 abril 1945
19 • mayo • 1947
19 mayo 1947
27 octubre 1944
15 octubre 1946
19 octubre 1911
10 septiembre 1944
22 diciembre 1945
19 mayo , 1947
19 mayo 1947
22 marzo 1945
19 octubre 1944
22 diciembre 1945,
19 octubre 1944
19 octubre 1944
22 marzo 1945
19 octubre 1944
30 noviembre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 mayo 1947
19 octubre 1944
19 octubre 1944
• •
•
•••
• •
••
••
••
• • •
•
• •
•••
•
• •
•••
• • •
•••
• • •
• •
•••
• • •
• • • 1.14 • • •
se
ee, 111.11
• • •
• • •
•••
•
•
•
•••
• • •
• • •
.4. .011 44.4
41,. •*e fíe.
• • 41911
••. Ferrol. ••. ••• •••
C
• • • •M e¡j'
... Cádiz. ... .. lb" Gee
... Cartagena... 1.41.
Cádiz. ...
••• Cádiz.
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
*Se •*e
ves be*
Ferrol. ••• •••
••• Canarias.
••• Canarias. •••
...,Cartagena...
..• Cádiz. ...1
...Baleares.
. • •
Cartagena... ••• •••
Ferrol.
• Cádiz. ...
....Cádiz. ... 1944 4119
...'Cartagena... •1•
••• Cartagena... •• •
••• Cádiz.
•
• ••
• •
• • •
4.11• •119
• Baleares.
F(Trol.• • •
••• Ferrol.
A. Miranda. •i•• •••
V-10.
•.• Jurisd. Central. ...
Canarias. ...
••• Baleares.
Cádiz.
••. 13aleares. ...• Se* •••
•••
•••
• • •
• • •
•••
II • •
• • •
•••
••• • • •
•••
• • •
• • •
111.• 5115
Portero...
...
•••
••• Cartagena... ... •• •
Conductor... ••• Ferrol. ...
.•. ••• •••
Conductor... ... Cartagena... ••• 4111“
Cartagena... ••• Se*
Amasador ... ••. ••• Cádiz.
. Portero... ... ...
Guarda.:.
• •
• • •
• • 4 • • • • • •
• Ferrol. .. "5
244
244
223
110
110
110
244
244
70
110
101
244
244
5
110
244
223
110
223
38
110
110
244
25P
244
110
244
244
110
244
73
244
244
38
110
110
27
38
110
5
277
70
294
110
244
.294
244
.101
110
110
252
233
244
230
294
110
110
70
244
294
244
244
70
244
281
244
244
110
244
244
DIARIA.) OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Núm.- APELLIDOS Y NOMBRE
409 Paios Sánchez, Antonio... ...
410 Pazos Sánchez, Narciso...
411 Pena Blanco, Ignacio... ...
412 Pena Teijeiro, Francisco. ... •••
413 Pereira Villadóniga, Elisa...
414- Pérez Bancalero; José Antonio. ...
415- Pérez Estrada, Ricardo... ...
416 - Pérez Gabeiras, Remigio.
417. Hernández, Julián... ...
418 Pérez Núñez, José Antonio... .
419- Pérez Pérez, Domingo.. ... •••
420 Pérez Pérez, José... ...
421- Pérez Rivilla, Manuel...
422 IPérez Sampedro, José...
423 ,Pérez Sánchez, Alfredo... ••• ••• •••
424 Pérez Siglienza, Adriá.n.
425- Pilar González, Conrado del-.
426 Pinto Ruiz, José... ...
427 Pizarro Pérez, Valeriano... ••• •••
428 Pomata Baile, Bautista...'
•
•
• •
• •
• •• • • •
• • • •••
• • •
".• 111“
• • •
• • •
111 • •
• • •
• • •
•
•
• • • •
• • •
• • • • •• •
• • • •• • •
• • • • • • • • •
• • • •• • • • •
1.00
,••••
• • .
• • • • • •
• • • •
9
•
• • •
• ••
429
430--
431
432 -
433
434.
435.
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454'
455
456
457
458
459
mol
461_-
462
463
464-
465
466
467-
468
469-
470•
471
472
473
474
475
476
477
478
Pontiga Cornejo, redro
Portabales Rodríguez, Pláddo. •••
Portillo Monasterio, Pelayo... •••
Porto Couce, Ramón... ...
Prieto Sotelo, Manuel...
Quintana Rojo, Jesús... •••
Quintana Vela, Amelio... •••
Quintero Cruceira, José... •••
Rama Caridad, Enrique...
Ramón -.de Armas, Ambrosio.:
Ramón -Torres, .Antonio...
Ramos Méndez, 'Angel... ...
Ramos Quintero. Francisco... ... •••
Rapela Ramos. Luis.... ...
Rey Allegue, Paulino... ...
Reyes Prieto, José Ignacio. ... •••
Rial Pereira, Manuel... ... •••
Rico •Vázque.z,Nicolás... ••• ••• •••
Ríos Saave.clra, Ramón... ••• ••• •••
Ríos Santiago, Luis... ... ••• •••
Ripoll Ramos, Francisco. .
Rivadulla. Máto,
Rodríguez Alonso. Juan...
Rodríguez Benítez, Francisco...
Rodríguez Fandifío, Adolfo:.. •••
Rodríguez Fernández, Juan. ...
Rodríguez. Fernández, Manuel. ...
Rodríguez Fernández, Telesforo.
Rodríguez Filgueirá, Manuel. ...
Rodríguez Franco, ...
Rodríguez González. Andrés. ...
Rodríguez de Guzmán, MigueL ...
_Rodríguez Lagóstena, Manuel. ...
nodríguez Nieto, Horado..
Rodríguez Prián, Antonio... ••• •••
Rodríguez Valverde', José... ••• •••
Ttomero .Bravo, José... ••• •••
Romero López, Antonio... ...
Romero Martínez, -Juan..., ...
-Romero Méndez, Antonio... ••• •••
Romero, Morata, Pedro... ...
Ros Estrada, Antonio.......
Ros Sánchez, José María...
Rouro Gómez. Demetrio...
Thibin Alcalde, Fernando/de la. ...
Ruiz Blesa, José..
Ruiz Martínez, José... ••• •••
Ruiz Milla, Martín... ... ••• ••• •••
Ruiz Mulflo, José..., ... •••
Ruiz Parrado, José María... ••• .•.
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• • •
• ••
• •,
• ••
• ••
•
• •
▪ •
•
• •
••■ •4.,• •• •
•••
••• ••••
• • •
• •- •
• • •
• • •
• •
•
WOO
•• • • • 9
• • •
• • •
• •
•••••■••••••••
OFICIO
•••
• •
Mov. y arrastre ...
Mov. y arrastre ...
Conductor... ••• •••
Zapatero. ... •••
Saquetera ••• •••
Engrasador.
Conductor... ••• •••
Conductor._
Conductor... ••• •••
Martnero. ••• •.•
Mozo de Clínica
Marinero. ...
Mov. y arrastre
Marinero. ...
•• •
• •
• •
• • •
•
• •
•• •
Portero-Cartero. .••
Conductor... ...
Portero-Cartero. •••
Barbero. ...
Conductor...
Marinero. ...
Portero-Cartero.
POrtero-Cartero.
Marinero. •••
Mozo de Clínica ...
Panadero. ...
Portero-Cartero. ...
Engrasador. •••
Condpctor...
Portero-Cartero. ...
Conductor...
Conductor...
Conductor...
Patrón... ••• •••
••• Conductor...
..." Conductor...
PYfiolero. ••• •••
Jardinero. . • •••
Barbero. ... ••• •••
Portero-Cartero. ...
Portero-Cartro.
Patrón... ... ••• •••
Camarero. ...
Cocinero. ...
Portero-Cartero. ...
Conductor... ...
Conductor.. ••• •••
Patrón... ... ••• •••
Portero-Cartero; ...
• Cocinerd5
Conductor... ...
Mozo de Clínica ...
•. Portero-Cartero. ...
Conductor..
Patrón... ...
Jardinero. ••• •••
•• 9epen1iente•
Conductor...
▪ Camarero. ...
-• Pafíolero. •••
•. Conductor... •.• •••
Portero... ... •••
••• Torpedos. ... •••
(Tionductor... ••• •••
Marinero. ... ••• • • •
Conductor..
Amasador ... ••• •••
Engrasador. ••• •••
Conductor.. •••
Marinero. ... • •••
Engrasador. ..•
• • •
• • •
• ••
•
•
•
DESTINO
Cádiz. ...
Cádiz. ...
Ferrol. •••
Canarias. ••• ••• •••
Ferrol. ••• ••• •••
Ferrol.
Esc.uadra. ••• ••• •••
O" "O *•*
•
• ••
•
• • •
• • •
•••
• • • • • • • • •
Ferrol. ••• ••• •••
Cartagena... ••• •••
A.:12. ••• ••• •••
Ferrol.
••• ••• •••
Cádiz. ...
1:7-9... ••• •,• •.•
Ferrol.
Grupo L. 'Rápidas.
Ferrol.
Cádiz. ...
Jurisd. Central. ...
...
V-13. ...
... Cádiz. ...
• • •
•• •
• • •
•• •
•• • •• •
• • • •• •
Número 13.
▪
Ferrol. ••• ••• •••
••• ••. •••
Ferrol. ••• •••
M. de Cervantes...
Ferrol. ••• • • •
• e•
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
•••
••
••'
• • •
• • • • • • • • • •
•
• •
•• •
••
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Cádiz.
Cádiz. ...
Ferro'.
Canarias. . ••• •.•
Baleares. ...
Jurisd. Central.
••
•
• • • •• •
FECHA DE NOMBRAMIENTO
Orden ministerial.
• •• • • • •• •
• • • • • •
12 jUlio 1945
12 julio 1945
19 mayo 1947
22 marzo 1945
19, octubre 1944
27' octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 septiembre 1944
19 octubre 1944
19 mayo' • 1947
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
22 marzo 1945
19 mayo 1947
19 octubre
,
1944
19 mayo 1947
27 octubre 1944
19* octubre 1944
19 septiembre 1944
19 mayo • 1947
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 • malo 1947
19 octubre 1944
19 mayo 1947
19 mayo 1947
26 noviembre 1944
19 • mayo 1947
22 marzo 1945
6 .mayo 1945
19 octubre 1944
19 mayo 1947
27 octubre 1944
27 octubre 1944
3 enero 1946
L9 mayo 1947
22 diciembre 1945
19 octubre 1944
19 octubre 1944
••• 19 mayo 1947
19
'
mayo 1947
19 septiembre 1944
3 enero 1946
22 diciembre 1945
19 , Octubre 1944
.6 septiembre 1945
19 mayo 1947
24 mayo 1945
19 mayo 1947
18 marzo 1945
19 octubre 1944
29 agosto 1946
19 mayo 1947
19 mayo 1947
19 octubre 1944
22 diciembre 1945
19 octubre 1944
27 octubre 1944
10 febrero 1945
19 octubre 1944
22 mayo 1945
.K-25.
Ferrol. ••• ••• •••
Ferrol. ••• ••• ••••
Cádiz. ... • • • • • • • • •
Ferrol. ••• ••• •••
Vuleano. ••• •••
Ferrol. ••• ••• •••
Ferrol. •.• ••• •••
Baleares. .. ••., •••
. Ferro': ... ••• ••• •••
Ferrol. ... ... .... ...
• •
•
•
• •
•• • • • •
• •
• • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • •
• • •
• •
• y •
• • • •
Cádiz.
Ferrol. ••• •••
Cádiz. ...
K-15. ... ••• •••
Canarias. ••• •••
Escuadra. ••• ••1
Ferrol. ••• •••
Ferrol. ••• •••
Cádiz. ...
Cádiz. ...
R. ••• •••
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz. „.
rtagena••• •••
Cádiz. ...
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cartagena... ...
Jurisd. Central.
Ferrol.
•
Jurisd. Central.
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cádiz.
:3.
•
.V./ ••••
•
•••
•••
Cádiz. ..
• • • • ••
• ••
• ••
• • • • ••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •• •
; • •
•
•
•
• • •
• •
•
D. O.
•
••
• • •
11 • •
• ••
• • •
• • •
•• •
•• •
• • •
•• •
•
•
•
• ••
• • •
• • •
• • •
'•
•
•••
• • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
161
161
110
70
244
252
244
244
244
244
223
244
110
244.
244
244
241
70
110
244
110
252
244
223
110
244
244
244
244
244
244
110
244
110
110
277
110
70
107
244
110
252
252 -
5
110
294
244
244
110
110
223
5•
294
244
208
110
121
110
69
244
193
110
110
244
294/
211
252
38
244
121
•
Número 158.
Núm.
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Orden ministerial. I D. O.
479 Ruiz Ruiz, Julián... ... ••• ••• •••
480 Sáez Albaladejo, Germán... ••• •••
481 Salamero Esteban. Julio... ••• •••
482 Salas Jiménez, José... ... •••
483 Salieto Tomás, Ramón... ...
484 Salmerón García, Francisco, ••• •••
485 Sánchez Arriaza, Antonio... ••• •••
486 Sánchez Domínguez, Juan... ••• •••
487 Sánchez Dueñas, Pedro... ... ••• •••
488 Sánchez Marcos, José... ••• •••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
489
490
491
492
493
494
495
496 Santamarifia Vázghez, Antonio. •••
497
498
499
500
501
502
503.
504
505
506
507.
50
509
,/ 510
511 Teloy Larage, José María... ••• •••
Sánchez Martínez, Eusebio. ••••• •• •
Sánchez Martínez, Pedro... •••• •••
Sáne_hez Martínez, Tomás... ••• •••
Sánchez Ortiz, Esteban ....... ••• •••
Sánchez Periago, Andrés... ••• •••
Sánchez Segado, Angel... ... • •• •••
Sánchez Tato, José... ... ••• •••
Santateresa Colás, Melchor. •••
Santos Aldao, Ezequiel de los. • ••
Santos Durán, Ramón... ... ••• •••
Santos García, Vicente... ••• ••• •••
Sanz Llull, Diego... ••• ••• •••
Sanz Ruaño, Juan. ... •••
Segura Navarro, José.... •••
Seijo Rivera, Mariano... ...
Sixto Mascaró, Marcelino...
Solla Quintas, José...
•••
•• •
•••
•••
•••
••
•••
•••
•••
•••
•••
Soto Rivera, Avelino... •• • •••
Suárez Vidal, Luis P. F. ... ••• •••
Teibel Pernas; Pilar.... ... ••• •••
Tejedor Galván,
512
*513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
593
524
525
526 Vázquez Ramos Serantes, José. •••
527 Vázquez Rodríguez, Valeriano. •••
528 VáZquez Pidal, Constantino...
529 Vázquez Vidal, David... ...
530 Vázquez Vidal, Modesto.... ... ...`
531 Velasco Ródenas, Juan... ••• •••
532 Vera 'Sáez, Alfonso... ...
533 Vera Zaplana, Francisco... ...
534 Vergara Rodríguez, Bernardino...
535 Vié.énte Rodríguez, Heliodoro...
53(
537
538
539
540
Tojeiro Tojo, Ramón... ... •••
Tomás Hado, Miguel... • • •
Torrejón Hernández, Rafael...
Torres Castifieira, Antonio... ...
Torres Seoane, Alfonso... ...
•••
•••
•••
Torti Llerena, Pedro... ... •• •
Ufano Franco., José... ... "111
Valcárcel Campos, José..,
Valle Martínez, Manuel Luis...
• ••
•••
Vallejo Marín, Manuel... ... • • •
Vallés Velasco, Juan... ... •• • ••'•
Vargas García, Manuel... ... ••• •••
Vázquez Gómez, José... ... •• •
Vázquez' Penedo, Juan Manuel. •••
• ••
• ••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
••■
•••
. . .
•••
•••
41“
•••
•••
•••
••■11
•••
. . .
•••
•
•••
•••
•••
•••
Mov. y arrastre
Conductor... ...
Encuadernador.
Pafiolero.
Enirasador. •••
Conductor...
Engrasador. •••
Barbero. ... •••
Camarero. ... •••
Conductor...
Conductor... ...
Mozo de Clínica
Mov. y arrastre
Conductor... •••
Conductor...
Pafíolero.
Zapatero. ...
MOZO de Clínica
Portero-Cartero.
Mov. y arrastre
Marinero. ...
Panadero.
„.
•••
Zapatero. ...
Mozo de Clínica
Conductor...
Barbero. ••• •••
Barbero. ••• •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
541
542
543
Vila Galván, Miguel... ...
Villa Domínguez, Miguel... ••• •••
Villalba Lloret, Francisco... ••• •••
Villalobos Ballesteros, José. ••• •••
Vivancos Conesa, Andrés... ••• •••
Yepes Sánchez, José... ... • ••• •••
Zaeras Serre, José...
...
••• ••• •••
Zaplana Soto, Miguel... ••• ••• •••
•••
•• •
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
••
•• •
•••
•••
•• •
•• •
Portero... ... •••
Dependiente. ...
Portero-Cartero.
Saquetera
Conductor... ...
Portero-Cartero.
Mov. y arrastre
Conductor... ...
Conductor... •••
Conductor...
Portero... ...
Barbero. ...
Amasador ... ••• •••
Conductor...
Portero-Cartero. ...
Mozo Laboratorio..
Conductor... •••
Portero-Cartero. ...
Conductor...
Zapatero. ...
Portero... ...
Sastre...
Mozo de Clínica ...
Sastre... ••• ••• •••
Mozo de Clínica ...
Marinero. ...
Conductor... ••• •••
Patrón... ...
Mozo de Clínica ...
•••
•••
•••
•• •
...iCartagena... •••
... Cartagena... ...
▪ Jurisd. Central.
... Cartagena...
Ferrol.
Cartagena... •••
...
Cádiz. ...
Neptuno... ..
... Cádiz.
Cartagena...
... Cartagena... •••
Cartagena...
... Cartagena... •.,
Cartagena...
Cartagena...
••• Cartagena...
.••
...
•• •
•••
•• •
•• •
•• •
•••
•• •
•••
•••
•• •
••• •••
• ••• •••
• • •• •
• ••
••
• ••
•• •
•• •
•••
•• •
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
▪ Ferrol. ••• ••.
... Cartagena... •••
.0“
Ferrol. ••• ••• •••
V-2................
••• Ferrol. ••• •.• •••
.. Canarias. ... ••• •••
•.• Cádiz. • ••• •••
••• Cartagena..4 • • • •••
••
• Cartagena ••• •••
••• ••• •••
.• • Ferrol. .. • ... ... • • •
Ferrol. ••• ••• ••• •••
Ferrol. •.• ••• ••• •• •
Ferrol. ••• •••
•••
Jurisd. Central. ...
••• ••• ••• ••• ••.
Ferrol. ••• ••• •••
... Baleares. ••• •••
... Cádiz:
Jurisd. Central. •••
Ferrol.
•• •
• ••
•• •
•••
. . .
•••
••• •• •
•• •
• • •
Sastre.... ••• •••
CónductOr... ••• •••
Barbero. ... •• •
Conductor... ••• •••
Conductor... ••• •••
Conductor... •••
Conductor... ... •••
Portero-Cartero.
Portero-Cartero.
•
• ••
•
••
•••
••• •••
••• ••• •..
Ferrol. ••• •••
Cartagena...
Cartagena...
Ferrol.
Cádiz.
Cartagena... ••• •••
Cádiz. ...
Ferrol.
•••
•••
• ••
•••
••• •• •
••• •••
• • • •••
•••
•
11. de Cervantes...
Ferrol.
Galicia... • •• ••• •••
Cádiz. ...
31. de Cervantes._
Cádiz. ,..
V-5... ••• ••• •••
Cartagena... ••• •••
Cartagena... ••• •••
Ferrol. ••• •.•
Canarias. ... ••• •••
Cádiz.
alaspina... •••
Jurisd. Central. •••
Cádiz.
Cartagena... ••• •••
Cartazena... ••• ••.•
Cartagena... ••. •••
Cartagena... ••• •••
•• • •
•• ••••
•••
•••
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
27 octubre 1944 252
19 octubre 1944 244
27 octubre 1944 252
22 marzo 1945 70
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
7 agosto 1944 184
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
19 mayo 1947 110
19 septiembre 1944 223
19 octubre 1944 244
19 mayo 1947 110
19 octubre- 1944 244
29 mayo 1947
' 120
noviembre 1945 257
19 septiembre 1944 223
19 octubre 1944 244
22 marzo 1945 70
22 marzo 1945 70
19 octubre 1944 244
22 marzo 1D45 70
19 octubre 1944 244
19 mayo 1947 110
22 diciembre 1945 294
19 mayo 1947 110
14 julio 1945 162
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 5244
22 diciembre 1945 294
30 noviembre 1044 280
19 mayo 1947 110
19 octubre 1944 244
19 -octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
19 septiembre 1944 223
19 octubre 1944 244
3 enero 1946 5
19 mayo 1947 110
19 mayo 1947 110
19 octubre 1044 244
22 marzo 1945 70
19 septiembre 1944 223
19 mayo 1947 110
19 septiembre 1944 223
19 octubre 1944 244
19 octubre 1914 \ 244
19 octubre .1944 244
19 septiembre 1944 223
22 marzo 1945 70
O octubre 1944 236
7 junio 1945 137
22 diciembre 1945 294
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
19 octubre 1944 244
•• •••
•• • •• •
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5-44
545
546
-547
548
549
550
551
552
APELLIDOS Y NOMBRE
.•••
Abeledo Varela, Manuel... ...
Aguilar Ledesma, José... ...
'Ahumada Quevedo, Francisco...
Alaineda de Haza, Rafael... ..
Alfar° Peralta, Alfonso... ... •••
•• •
•••
• • •
•
• •
•••
Alonso Coca, Manuel... ... ••• •••
Alvarez Serrano, Vicente... ••• •••
Amado Ferreira, Antonio... ••• • • •
1.A.ndréu Casanova, Ginés._ *• •••••••
553 Andréu Navarro, Pedro... ••• •••
554 Anclo Aragón, Francisco... •••
555
556
557
558
559
560
561
562
•••
•••
Ariza Báró, Andrés.. • • •
Ariza López, Francisco ......
Arriaza Parrado, José... •••
•, • •
•••
•••
• • •
•••
•••
yala Mateo,. ... • • • ••• • ••
Baños Pérez, .Juan... ••• ••• •••
Bares Blanco, José María... • •• ••••
Barrera Ortega, Manuel... ... •* • • •
Barroso 'Gozas, .Francisco... ••• ••••
563 Bautista Leandro, Juan... •••
564 Bautista Vélez, Pedro... ••• ••• •••
•
565 Belizón Belizón, *José... ••• ••• .••
566 Bellas Otero, Juan José... ...
567 Benítez Callealta, Rafael... •••
568 Bernal Anaya, Sebastián... ... •••
569 Bernal Hernández, Fulgencio. ...
570 Bernal Hernández, Manuel...t.:.
571 Bernal Lagóstena, Rafael._
572 Bernal Martínez, Florencia......
573 Blanco Espinar, José María...
574 Brocal Grau, *José... ••• ••■• •••
575 Busati Vigo, -José... ..•
576 Bustamante Añino. José... ...
577 Ciabas Aparicio, Isidoro...
578 Cabeza de Vaca Mendoza, José.
579 nalderón Bauti, Manuel... ... ••••
580 Camacho Nogales, Antonio... ... •••
581 "larnacho Zamora,' Pedro. ... •••
582 Campos Bastida, Francisco. ...
583 ilánales García, Angeles... ...
584 Cantero Bello, Francisco. ...
585 Cantero Bletanzos, Pedro...
586 Canto Cárcel, Juan... ...
587 ,Cardona Palerm, Antonio... ... •••
588 Carmona Márquez, Francisco......
589 Carneiro. Pita, Serafín... ... •••
590 Carrillo Carrillo, Pedro... ...
591 Carrillo Domínguez, Agustín... ...
592 Carrillo Domínguez, José Antonio.
593 Carrillo
•
Foncubierta, Francisco...
594 Carrións López, Rosendo.... ...
595 Castañeda Fernández, Mantiel...
596 Castañeda Galea, 'Andrés... .,.
597. Castejón Berlial,
598 Casteleiro. Bujeiro, Francisco...
599 Castro Ben, Angel...
600 Castro Jiménez, Juan José.., •••
601 Cayuela. Mula, Miguel....... ••• ••:
602 Celdrán Pagá.n, Francisco... ••• •••
603 Centeno Chans, Juan F. ...
604 Ceño ,San Leandro, José... ••• •••
605 Cerero Baizán, José... ... ••• •••
606 Cernadas Blanco, José... ... • • • • ••
607 Cervantes Guevara, Leonarda... • • •
608 Codina Parra, José... .,.
609 Collantes Monfante, Juan Miguel...
610 Conesa Núfiez, Juana:.. ••• ••• •••
• •• •••
• •.•
•••
•••
• • •
• • •
•••
••••
•••
• • •
•••
• • •
•• •
• • •
• • •
•
•
•
OFICIO
PEONES
DESTIN•0
FECHA DE NOMBRAMIENTO
Orden ministeriat D. O.
••••
•• •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• .
• • •
•••
•••
••••
•••
•••
• • •
• • •
•• •
• • •
• ••
•• •
•••
•••
•• •
•• •
•••
•••
•••
•• •
•• •
• •
•
• • •
• ••
•• •
• • •
1•• •
•••
• •a
• ••
•••
•••
•• •
•• •
• • •
•• •
• • •
••• •
•••
• •
•
••
•• •
•• •
•• •
•
0•11
• • •
•••
•••
• • •
•••
•••
Ferro'. ••
Cádiz. ••• •••
•••
Cádiz. ••• ••• •••
Cádiz. ••• •••
••
Cádiz. ••• • • • •••
Cádiz.
•••
Cádiz.
•••
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cádiz. ... •..
Cádiz. ... •••,
Cádiz. ... •••
Ferrol. •••
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Ferrol.
•••
Cádiz. ... ••• •••
Cádiz. ... •••
Cartagena... •• • '
Cádiz. ,.. •••
Cádiz. ... •••
F`errol. -.•.,A••
Cádiz. ,..
Cádiz. ,..
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cádiz. ...
Cartagena... •••
Cádiz. n.. e..
Cartagena... •••
Cádiz.
Cádiz.
Cartagena... •••
Cádiz. ... ••• •••
Cádiz. ,•• ••• •••
Cádiz. ••• ••• •••
Cádiz. ...
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cádiz. • •• • • •
Cádiz. ••• ••• •••
Cádiz. ,•• ••• ,••
V-19. ... ••• •••
Cádiz. ,.. •• • • • •
Ferrol. ••• •••
Cartagena... •••
Cádiz. ... • •••
Cartagena... •••
Cádiz. ... a. • •••
Cartagena... •••
Cádiz. • •••
Cádiz. • •••
Cartagena... •••
Ferrol. • • • •
Ferrol. •••
Canarias. .. • •••
Cartagena... •••
Cartagena... • • •
Ferrol.
Cartagena... •••
Cádiz. ... ••• •••
Cádiz. ... • • lb, •••
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cádiz. ... •••
Cartagena... •• •
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
• • •
• • •
•••
•••
•••
•••
...
••■
•..
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••.
•••
• ••.•
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
• ••
• • •
••
•
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
24
10
28.
94
19
11
24
24
19
24
24.
19
1.0
•4
24
19
19
24
24
24
19
19
19
24°
24
24
19
19
24
1.9
24
.1.9
19
24
24
19.
24
19
24
24
19
19'
19
19
24
24
24
19
24
19
16
24
24
19
24
octubre
Octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
mayó
febrero
febrero
Mayo
octubre
abril
mayo
mayo
octubre
mayo
mayo
octubre
febrero
mayo
mayo
octubre
octubre
Mayo
mayo
mayo
octubre
octubre
octubre
mayo
mayo
mayo
octubre
octubre
mayo
octubre
mayo
octubre
octubre
mayo
-
mayo
octubre
mayo
octubre
mayo
mayo -
octubre,
octubre
mayo
octubre
octubre
mayo
mayo
mayo
octubre
, mayo
octubre
noviembre
mayo
'mayo
octubre
mayo
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1947
1945
1946
1947
1944
1946
1947
1947
1944
1947
1947
1944
1945
1947
1947
1944
1944
1947
1947
1947
1.944
1944
1944
1947
1947
1947
1944
1944
1947
1944
1947
1944
1.944
1947
1947
1944
1947
1944
1947
1947
1944
1944
1947
1944
1944
1947
1947
1947
'1944
1947
1944
1945
1947
1.947
1944
1947
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
116
38
52
116
244
86
116
116
244
116
11.6
244
38
116
116
244
244
116
116
116
244
244
244
116
116
116
244
244
116
244'
116
244
244
116
116
244
116
244
116
116
244
244
116
244
244
116
116
116
244
116
244
257
116
116
244
116
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611
612
613
614
615
616
617
-618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
,642
643
644
645.
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
670
677
678
679
080
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APELLIDOS Y NOMBRE
Cone.sa Pedrefio, Juan... ••• ••• •••
Cordón García, Isidoro... •••
Corral Soto, Casimiro... •••
Couto Garcés, Juan... ... •••
•••
Cruceira Oliva, Manuel... ••• •••
•••
•••• •••
••••
••• •••
••• •••
Cruz García, José... ••• •••
••• •••
,Cruz Robles, José... ... ••• •••
'Cuevas Ferreiro, José Ramón.
... •••
Choucifio Carrillo, Alfrdo... •••
Díaz Bada, Faustino... ...
•••
Díaz Leal, Manuel... ••• •••
Doce Fernández, J-Q.Sé Antonio. ,.. •••
!Domínguez Morales, Manuel... ...
Domínguez Ramírez, Manuel... •••
Espinosa del Valle, José... -...
Fernández Caamafio, Maximiliano.
Fernández Diago, Juana...•••• •••
Fernández Insúa, Juan Manuel. ••• •••
Fernández Lorenzo, Aquilino. ••• •••
Fidel ,González, Pedro... ... ••• •••
Filgueira Pérez, Eduardo... ••• •••
Foncubierta Moreno. Manuel...
•••
•••
Fornet Martínez. Jaime... ... •••
Franco Ros, Dolores... ... f••• •••• •• •
Fúste• Pérez, Juan A. ... ••
Gallego González. Fernando... ••• •••
Gallego 'YYillena. ... •••
Gamuci Ramos. José... .•• ••• ••• • •
•
•••
García
García
García
García
García
García
García
García
Alberola, Josefina... .••
Ballester. Pedro... ••• ••• ••• •••,
Clavaín,
Guirao, Dolores. ••• ••• ••• •••
Inglés, Antonio... ••• ••• •••
Madrid. Juan A. ••• ••• ••• •••
Pérez, Diego...,
Raja, Rafael... . ••• •••
•• • •• •
• •• ••• •
•• •••
•• • ••-• ••• • • ••
•• •••
García Roldán, Mariano._ ••• •••
García Veiga, Salomón...
Garrido Pantoja, José... ••• •••
Gil Vaca, José...
Gilabert Malbastre, José. ••• ••• • •• •••
Gómez Faura. Antonio... ••• ••• ••• ••
Gómez Martínez. Luis... ••• ••• ••• •••
Gómez Mellado, Juan J.
Gómez Pérez. Francisco. ... ••• .•• ••.
González Casais. Franc-isco.
,
••• ••• •••
González Hermida. José A. ••• ••• •••
González Moragas. Federico José... •••
Grimaldi Herrera, Antonio. ••• ••• •••
Guerrero Guerra, José... „. ••• ••• •••
Guerrero Montero, Juan. ... ••• •••
Gutiérrez Padín, Francisco... ••• ••• •••
Gutiérrez Sotomayor, Francisco... •••
Hermo Fernández, Joaquín.... •••
Hernández Cortado, Francisco. ••••
Hernández Muñoz. Manuel. ...
••• •••
Herrera Fajuelo, Adolfo... • •• ••• •• •
Herrero López, luan... ••• •••
Jiménez Aguirre,, Francisco. ... ••• •••
Jiménez Gutiérrez, José María,. ••• •••
Lacia Cuenca, Antonio... ... ••• •••
•••
León Rodríguez, Francisco...
••
•
•• • •••
Lobato Valverde. Sebastián. ••• ••• ••••
Lois Lois, Manuel... ...
López Conesa, Manuel... ••• •••
López García, Enrique... ...
López Marín, Gumersindo... ••• ••• • •
•
López Rodríguez, ...
López Sánchez, José... ...
López Saucedo, Antonio. ... ••• •••
••• •• •
• • • • ••
•
• •
• • •
•••
• •
11.••
••• • e • •• •
••
•
•• • • • •
• • •
•• •
•••
• ••
• • •
•••
te.
•• •
••• •• •
• •
• • •
• • •
OFICIO DES TI-NO
Cartagena... ...
Jurisd. Central.
Ferro'. ... b••
Cádiz. „•• ••• •••
Cádiz.••• ••• •••
Cádiz. ...
Cartagena... •••
Ferrol. ••• ••• •••
Ferrol.••• ••• •••
Ferrol.
Ferrol. ••• ••• •••
Ferrol.
Cádiz. ...
Cádiz. ••• b•. •••
Cádiz. ••• •••
Ferro'. •••
Cartagena... •••
1 -12. ... •••.
Ferrol. •.• •••
Cartagena...
Ferrol.
Cádiz.
Cartagena...
Cartagena... .•.
Cádiz.
Cartagena... .••
Cartagena... .••
Cádiz. ...
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cádiz. ...
Cartagena... •••
Cartagena... •••
•Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cartagena...
.•
Cádiz. ... •••
,iCádiz. ...Partagena.... •••
'Cartagena... •••
1Cádiz.
Cádiz. ...
Ferrol.
iFerrol.
•
[Ferrol.....Cádiz. ...
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
V-12. ...
Cartagena...
Cádiz. ...
Cádiz.
Cartagena...
Cartagena...
Cartagena...
Cádiz.
Cádiz.
•.. e..
Jurisd. Central.
Cádiz....
Cádiz. ...
e..
Cartagena...
Cádiz.
Cádiz.
Cartagena...
Cádiz. ...
•••
•••
•••
Página 97
FECHA DE NOMBRAMIENT
Orden_ ministerial
24 mayo 1947
... 19 octubre 1944
... 19
•
octubre 1944
••• 19 octubre 1944
19 octubre 1944
24 mayo 1947
19 octubre 1944
••• 19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
10 febrero 1945
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
... 24 mayo 1947
29 diciembre 1945
••• 19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
24 mayo 1947
24 -mayo 1947'
19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
24 mayo 1947
24 mayo 1947
24 mayo 1947
19 octubre 1944
24 mayo 1947
19 octubre 1944
24 mayo 1947
28 noviembre 1946
19 octubre 1944
19 octubre 1914
19 octubre 1944
19 octubre 1944
24 mayo 1947
.•. 19 octubre 1944
24 mayo 1947
•.• 19 octubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre , 1944
••• 19 octubre 1944
•.• 24 mayo 1947
•.• 19 octubr 1944
••. 24 mayo 1947
19 octubre 1944
10 febrero 11945
..• 19 octubre 1944
••• 10 febrero 1945
••• 19 octubre 1944
••• 19 octubre 1944
••• 24 mayo 1947
19' octubré 1944
19 octubre 1144
24 mayo4 1947
19 ortubre 1944
19 octubre 1944
19 octubre 1944
24 mayo 1947
19 octubre 1944
19 octubre 1944
••• 19 octubre 1944
10 febrero 1945
24 mayo 1947
19 octubre 1944
.•• 24 mayo 1947
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
••• •••
•••
••• •• •
•••
••• •••
••• • • •
•••
••
• ••
• ••
••• ••••
•• •
•••
•••
•••
•••
• • • • •
• • •
•
• •
•••
•••
t••
•••
•••
•••
••
•
•••
•••
•••
•••
•••
••••
•••
•••
•••
•••1
•••
•••
••••'.
••••
•••
•••
•• •
• ••
• ••
•• •
«••
•• • •• •
••■ •••
•••
e••
•••
•• •
• ••
••• •••
• ••
•••
•••
•••
•• •
••■•
•••
•••
•••
••• *eh
•••
• ••
•••
•••
•••
•
•••
•••
D. O.
116
244
244
244
244
116
244
244
244
244
244
244
38
241
244
244
116
( 1946
244
244
244
244
116
116
244
2441
244
116
116
116
244
116
244
116
267
244
244
244
244
116
244
116
244
244
,244
244
116
-244
116
244
38
244
38
1'44
244
116
244
244
116
244
244
244
116
244
244
244
3S
1 le
244
116
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NúnI.
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
692
693
694
695
696
697
698
199
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709.
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
APELLIDOS Y NOVBRE OFICIO
López
Lorenz
Luque
Llana
Llanes
Macím
Manso
Manza
March:
March
Marín
Marín
Marín
Marín
Maris(
Martí'
Martír
Martír
Martí'
Martí'
Martí'
Martí'
Mardi
Martír
Mardi
Martít
Marti)
Meca
Mediu
Melén
Mend(
Meseg
Momp
Monte
Monte
Mora
Mo-ral
Moral
Moren
Moren
Muler
Muño:
Muño
Murie
Nodal
Novo
Ojado
Ojado
Oneto
Oneto
Oneto
Oneto
Otón
Ovied,
Páez
Pagár
Palac.
Palac.
Palmt•
Parda
Parra
Pavór
Pavór
1Pavór
PaVór
Pavór
Pazos
Peña
Perdi¡
Pérez
Torres, Fernando...
o Tenreiro, Vicente...
Benítez Antonio... ...
Rivero, Julián de la.
Alejo, José... ...
; Sotelo, Jerónimo....
Otero, Manuel.......
no Fernández, Manuel...
hn. Hernández, • Miguel... ...
ante de la Flor, Manuel..‘
Concesa, Agustín.
Mure, Vrancisco...
Pardo, José... ...
Ponce, , Manuel... ...
Gómez, Antonio....
-España, Antonio. ...
Martín, David.... ...
Vidal, Florentino....
iez Celdrán, Justo. ...
tez García, Andrés...
iez García, Juan ...
lez Gómez, Francisco.
iez Hernández, Enrique...
lez López, Germán...
aez Sánchez, José. ...
aez Se-gado, José... ...
ae-z .Solano, José..:
Martínez, Eusebio.
a Sánchez, Francisco....
dez Brea, José... ...
›za Alvarez, José...
uer Pérez, Juan... ...
eán Pardo, Cayetano.
negro Piñeiro, Rafael, ...
ro Rivero, Francisco. ••••
López, Bartolomé.
es Jover, José... ... .
es Santana, Francisco....
Lo Gutiérrez, Manuel.... ...
Lo Rodríguez, Leopoldo... .
o Díaz, Antonio...
López, Ginés. ...
6 Toledo, Bartolothé...
1 Rodríguez, Antonio.- ...
Mosteiro,• Enrique... ...
Rodríguez, Juan A. ...
s Aguilar, Antonio....
s Zapata, Juan. ...
Lebrero, Angel. ...
Orce, Manuel... ... .
Torrejón, José. ...
Torrejón, Juan Manuel...
Rosique, ...
Jiménez, Félix... ...
Aparicio, Manuel... ...
I Martínez, Juan... ...
los Torres, Antonio...
los- Torres, •José...
t Ba.rraf, José... ...
•Jiménez, Juan......
do Jordán, Antonio....
I Baena, Juan... ...
Callealta, José A. ...
Torrejón, José María...
Torres, Fernando.
Torres, Joaquín... ...
Veiga, Francisco...
Mula, Salvador... ...
gones Garrido, Juan...
Ardil, Miguel... ...
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• •••
• • • • • • • • •
• • IV • • • • • •
• • •- • • • • • •
• • • • • IP. • • •
• • • • • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
.
. .
•
• • • • •
• ••• • • •
• • • • • 1111
•
• • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • •
• • •
• •
•
•
•
• • • • • •
4.
• •
• • •
• • •
• • • • •
• • • •
DESTINO
Cádiz.
Cartagena.
Cádiz. ...
Baleares.
Cádiz. ...
tádiz.
Ferrol. • •••
Cádiz. ...
Cartagena.
Cádiz. ... •••
Baleares.
Cádiz.
Cartagena...
Cádiz.
Cádiz. ... .
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• •
• •
• •
• •
•
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
FECHA DE NOMBRAMIENTO
Orden minisférial. D. O.
••• 19
••• 19
•-• 10
•••!19
••• 24
••• 19
•••I19 octubre - 1944...,24 mayo 1947
... 28 noviembre 1946
... 24 mayo 1947
19 octubre 1944
19 octubre 1944
24 mayo 1947
24 mayo 1947
24 mayo 1947
24 mayo. 1947
28 noviembre 1946
24 Mayo 1947
mayo 1947
28 noviembre 1946
24
-
mayo 1947
24 mayo 1947
19- octubre 1944
19 octubre 1944
24 mayo 1947
19 octubre 1944
24 • mayo 1947
19 octubre 1944
24 mayo 1947
19 octubre 1944
••. 13 noviembre- 1945
19 octubre 1944
24 mayo 1947
24 mayo 1947
24 mayo 1947
19 octubre 1944
24 mayo 1947
19 diciembre 1944
• 19 octubre -1944
• 24 ¡mayo 1947
19 octubre 1944
28 noviembre 1946
28 noviembre 1946
19 octubre 1944
19 octubre 1944
24 mayo
•
1947
24 mayo . 1947
24 mayo _ 1947
19 octubre 1944
10 febrero 1945
..: 19 octubre 1944
24 mayo 1947
24 mayo 1947
24 mayo 1947
. 19 octubre 1944
24 mayo 1947
24 mayo 1947
10 febrero 1945
19 octubre 1944
24 mayo 1947
24- mayo 1947
19 octubre 1944
24 mayo 1947
19 octubre 1944
.•• 24 mayo 1947
19. octubre 1944
19 octubre 1944
24 mayo 1947
••• 24
•
mayo 1947
••• 28 noviembre 1946
octubre 1944
octubre 1944
febrero 1945
octubre 1944
mayo 1947
octubre -1944
• • •
• :•
• • •
• • • • • III •• •
• •
Cádiz. ...
Cartagena...
Cádiz. ...
Cartagena...
Cartagena...
Cartagena...
Cartagena...
Cartagena...
Ferrol.
Cartagena...
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cartagena...
Cádiz.
Baleares. ...
Cádiz. r• • • ••
Cartagena...
Cartagena...
Cádiz.,
Cádiz. ,..
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cádiz.
Cádiz. ...
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Cádiz. ,..
Cádiz. ...
Ferrol.
Cartagena... •.•
Cartagena.....
Cádiz.
Cádiz. ...
Titán...
Cádiz. ...
Cartagena...
Cádiz.
Cádiz. ,..
Cartagena... •••
Cádiz, .•• •••
Cádiz. ...
Cádiz.
Cartagena...
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz. ...
Cádiz.
Ferrol.
Baleares. ...
Cádiz. ...
Cartagena...
• • í
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
.6• •
• • •
•
• • • • •
• • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
•
• • • •
el • •
• • •
• • •
• • •
• •••
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
• •
•
•
•
•
• •
• • •
• • •
• •
• •
• • •
• • •
• • •
••••-
•
• •
, • • •
• •111
• •
• • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • .• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • 11 • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
244
244
38
244
116
244
244
116•
267
116
244
244
116
116
116
116
267
116
116
•
267
116
116
244
244
116
244
116
244
116
244
263
244
116
116
116
244
116
296
244
116
244
267
267
244
244
116
116
116
244
38
244
116
116
116
244
116
116
38
244'
116
116
244
116
244
116
244
244
116
116
267
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Núm.
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760..
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
-774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796.
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
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Pérez Bohore, Cipriano.
Pérez Díaz, Enrique A. ... ••• •••
Pérez Fernández, Ramón....
Pérez Sampedro, Ventura,— ...
Pérez Segundo, José Alvaro....
Pico Varela, Juan Ramón... ... ••• •••
Pita Castro, Manuel. ... •••
Pita Otero, Andrés... ... ••• ••• ••• •••
Prián Facio, Manuel. ... ••• •••
Quiles( Cuenca, Antonio. ...
Ramos Díaz, Rafael. ... ••• ••• •••
Riera Morales, Juan José. ...
Robles Granados, Antonio......
Rodríguez Domínguez, José. ...
Rodríguez Domínguez, Manuel.
Rodríguez Dopico, José. ...
Rodríguez López, Francisco....
Rodríguez Martínez, Juan A... ...
Rodríguez Orce, Andrés. ... ...
Rodríguez' Ramírez, Agustín.... •••
Rodríguez Ramírez, Manuel.... ••• •••
Rodríguez Rodríguez, José. ... ••• • •
Rodríguez Tejero, Joaquín... ... •••
Rodríguez Vila, Cristóbal... ••• •••
Romero Bernal, Antonio. ••• ••• •••
Romero Bravo, Manuel...
Ros Conesa, Alfonso. ... ••• •••
Ros Marín, Pedro. ••• •••• ••• .••
Ros Tormo, Antonio... ... ••• ••••
Ruiz Alcaraz, Lucas. ... ••• •••
Ruiz Carrillo, Andrés....
Ruiz Carrillo Ginés. ... ••• • • ••• •••
Ruiz Fornel, Juan... ... ••• ••• •..•
Ruiz Martínez, Francisco...
Ruiz Martínez, Manuel. ... ••• •••
Sánchez Escámez, José... ...
Sánchez Molina, Lucas... ...
Sánchez Rodríguez, Agustín.... •••
Seda Marín, Juan. ...
erra Ferrer, Mariano... ...
Sevilla Angoloti, Antonio... ••• •••
Sevilla García, Antonio... ... •••
Socias Abraham, Antbnio...
Solano Otón, Juan.... ••• ••• •••
Solano Ruiz, Tomás. ••• ••• •••
Sotelo López. Eudoro. •••
reira Romero, José... ...
orti Luaces, José... ... ••• ••:
Torralva Alvarez, Mateo. ...
rorralva Sánchez, Manuel...
rorrejón López. 'José.... ... •••
orrejón Rodríguez, Joaquín...
Torres Mari, Juan... ... •••
Trivirío Gómez, José...
Valverde Pavón. Cayetano...
Valverde Pavón, Rafael.... •••
Varela Frizón. Antonio...
Vázquez Ramos. Manuel... ...
Velase° Hernández, Alfonso....
Velázquez Pozas, Bonifacio.
Vidal Torrado, Juan... ... ••• •••
Vila Galván, Santiago... ••• •••
Vila Martínez, Rafael... ...
Vilarifio Mauriz, Juan Antonio...
Ra-gel, Juan Ramón... ...
Villaescusa Pérez, Narciso... .
Villamiel Naya, Arturo...
Villar Villar, José... ... •••
Zaldívar Jiménez, José... ...
• •• 11••
•••
• • • •••
• • •
• ••
••••
•••
• • •
• •• 9•• •••
•• •
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Cádiz. .•• •••
Ferrol.
Jurisd. Centra.
V-8... ... •••
Ferrol. ••• •••
Ferrol. ••• ••• •••
Ferrol. ••• ••• •••
Ferrol. ••• •••
Cádiz. ,..
Cartagena...
Cádiz.
Cádiz. ...
Cartagena...
Cádiz. .•• •••
Cádiz. ••• •••
Ferrol. ••• ••• •••
Cádiz. ••• •••
Cádiz. •••
Cádiz. ••• ••• •••
Cádiz. ••• ••• •••
Cádiz. ,•• ••• •••
Baleares. ... •••
Cádiz. ... ••• •••
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cartagena...
Cartagena... •••
Cartagena...
Cartagena...
Cartagena...
Cartagena...
Cádiz. ...
Cádiz. ,
Cádiz. ...
Cádiz. ...
Cartagena...
Cádiz. ...
Cádiz. ...
Ferrol.
Cartagena... •••
Cartagena... •••
Baleares. ... •••
Cartagena...
Cartagena...
Ferrol.
Cartagena... •••
Cádiz. ,..
Cartagena... ••.
Cartagena... •••
Cádiz.>
...
Baleares.
Cartagena... •••
Cádiz. t.. •••
Cádiz. ••• •••
Cádiz.
Cádiz.
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
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•• •
•••
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•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
..• •
•• •
•• •
• • •
Cartagena...
Cartagena...
Fserroj.
Titán.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz. ,..
Cartagena...
Cartagena...
Canarias. ...
Cádiz. ...
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
••••
••
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FECHA DE NOMBRAMIENT
Orden ministerial. D. O.
19 octubre
19 octubre
24 mayo
19 octubre
19 octubre
24 mayo
19 _ oétubre
19 octubre
19 octubre
24 'mayo
24 mayo
24 mayo
19 octubre
24 mayo
24 mayo
19 octubre
24 mayo
19 octubre
24 mayo
19 octubre
19 octubre
24 mayo
2,1 mayo
19 octubre
19 octubre
19 octubre
24 mayo
19 octubre
24 mayo
24 mayo
19 octubre
19 octubre
24 mayo
10 'febrero
19 octubre
24 • mayo
24 mayo
19 octubre
19 octubre
19 octubre
19 octubre
28 4oviembre
24 mayo
24 mayo
24 mayo
24 mayo
octubre
octubre
mayo
octubre
febrero
octubre
octubre
mayo
Octubre
octubre
octubre
octlv
m
n
octubre
octubre
mayo
octubre
octubre
mayo
octubre
octubre
19 octubre
.•
•• •
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••• •
• • •
••••
• •• •••
• ••• •• •
• ••
• ••
• •••
• • • •
•••
• • • • ••
•
19
19
24
19
10
19
19
24
19
19
19
19
24
24
19
19
24
19
19
..)24
.119
•••
1944
1911
1947
1944
19441
1947
1911
1944
1944
1947
1947
1947
194-1
1947
1947
1944
1947
1944
1947
1944
1944
1947
1947
19-11
1944
1944
1947
1944
1947
1947
1911
_1941
1947
1945
1944
1947
1947
1914
1944
1944
1944
1946
1947
1947
1947
1947
1944
1911
‘1947
1944
1945
1944
1911
1947
1944
1944
1944
1944
1947
1947
1944
1944
1947
1944
1944
1947
1944
1944
1944
244
'244 »
116
244
2441
116
244
244
244
116
116
116
244
116
116
244
116
244
116
244
244
116
116
244
244
244
116
244
116
116
244
244
116
38
244
116
116
244
244
244
244
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116
116
116
116
244
244
116
244
38
944
244
- 116
244
244
244
244
116
116
244
244
116
244
244
116
244
244
244
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820 Cantos Reyes, Rosalia...
821 Rodríguez Rosano, Rosa. ...
822 Sobrero Muñoz, Francisca.
NtlisorPo 153.
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SIRVIENTES
••• .•• • •• •
•••
••• ••• •••
• ••
1Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
PRENDICES
(AUTORIZADOS POR DECRETO DEL EXCMO. SR.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
.12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Aguilar Cruz, Miguel. ...
Alcántara Gómez, Andrés...
Arcos Núñez, Manuel... ... ••• •••
Área Area, Eusebio..., a..L..
Artes Fernández, Luis... ...
Barreno Carmona, Antonio. •••
Barrios Díaz, Julio...
...
Bedoya Vidal, Ricardo... ••• ••• •••
Berrocal Balanza, Diego.... .„ ••• •••
Bustabad Rodríguez Manuel... ••• •••
Blaya Beltrán, Vicente... ...
Calderón Paz, Wenceslao...
Calvo Velando, Juan.... ... ••• ••• •••
Campillo Munuera. Eugenio. ... •••
Canto Rodríguez, Francisco.... ••• .••
Garles Egea, Mariano... .:. ••• ••• •••
Carmona Abad, José... ... .„ •••
Cartamil Dopico, Enrique L. .
Casal Bouzas, Luis...
.. ••• ••• ••• •••
Castell Vázquez, Pedro... ... ••• ••• •.•
Castello Ayala, Fernando... ••• •••• •••
Castro Rivas, Julio... .
Oatalá Muúuera, •••
Colao Sánchez, Francisco... ... ••• •••
Corral y Rey, Ramón..,..... ••• ••, •••
Coyas Frontera, Jaime... •••
Dopico Mayobre, Ramón.... . ••• • e*
Dueñas Victoria, José... ... •••
Escalona Albaladejo, José... ... ••• •••
Espejo García. Alejandro... ••• •••
Fernández Gómez, Angel M. • • • • •
Fernández López, Robustiano...
Fernández Morillas, Antonio...
Fernández Peinado. Plácido... ••• •••
Fernández Rivas, Angel.,. .r. ••• «.. —
Fonte Cupeiro, 'Juan. ... •••
••••
•••
• •••
••
•
•••
•
•• •• •
•• ••••
•••
••• -'••• ••••
•••
•••
••••
•
1•••., •••
• •• • •••
••• ••• ••••
••• •••
• ••
•• • •• •
•"••
Garau
García
García
García
García
García
García
García
'García
García
Gaviflo
Nicoláu, Bartolomé. •••
Bernal, Ginés.... ... •••
Dopico, Carlos... ... •••
Dopico, Fernando...
Martínez. Pedro. ...
Navarro,. Francisco. ...
Pereira, José. ...
Rodríguez, José... ...
Sánchez,Joaquín.Soto,Be ito... ... 7.•
Escudier, Francisco....
• •
•
• ••
• • •
Ginzo López, Antonio... ... •••
Gómez Panete, Francisco.., •••
Gómez Pitera, Alfonso...
González Santana, Sebastián...
González Saura, Leonclo...
Grauches Llinás, Juan... ...
Guerra Vázquez, José Manuel...
Gutiérrez Pérez, Juan... ...
Hernández Martínez, Ramón...
Hohenleiter García, Manuel....
Ibáñez CaraCena, Santiago. ...
Iglesias Lorenzo, José.... •...
• • • • • •
e• •
••• •••
•••
• • • •• •
•• •
•• • •• •
FECHA DE NOMBRAMIENTO
Orden D. O.
• • • • • • • • • 24 mayo . 1947 118
••• •••• ••• 24 mayo 1947 116
••• ••• ••• 2.4 ,may
•
1947 116
MINISTRO DE FECHA 28 DE NIARZO • DE 1946.)
•
v
Cádiz.
Ferrol. ....•• ••• •••
Cádiz.
F'errol. .-.. ••• ••• •••
Cartagena. ••• •••
Cádiz. ,..
Ferrol. .• • •••
Ferro'. ... ••• •.. •••
••• ••• •••
• • • • • • • • e
• • •••1
Cartagena... •••
b Ferrol. ... ... ..
Cartagena... •••
Cádiz. ... ••• .••
Ferro'. ... ••• ••
Cartagena... •••
Cádiz. .,. ... ...
Cartagena...
Cartagena...
Ferro'. •••
Ferro'. ...
Baleares. 4•• • •••
Cádiz. ... ••.... •••
Ferrol. ... ...
Cartagena....
Cartagena...
Ferrol. .., ...
Baleares. ...
Ferrol. ... •••
Cartagena... •.•
Cartagena••• •••
Cartagena.
Ferrol. ... •J• •i ■, ••
Ferro'. ...` •••
Cartagell.
Cádiz. .., ••• •••
Feerrol. ... •••
Ferro'. ... ••• •••
...
Cartagena...
Ferrol. ... ...
Ferro'. ... ••• •••
Cartagena...
Cartagena...
Cádiz. ... ..,
Ferrol. ... ••. •••
Cartagena_
Cartagena...
Cádiz. ...
Ferro'. ... ••• .
Ferro!. -,... •••
Cartagena... •••
Canarias. ... •••
Cartagena...
Baleares. ...
Cádiz. ... .4.
Cartagena... •••
Baleares. ...
Cartagena...
Cartagena...
Ferrol.
...
4.. •••
• ••
• •••
•••
•••
••• ••
••• ••
•••
••
•••
•••
••••
••••
•••
• •••
•••
••••
•••
•••
••••
••••
•• •• •
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
1■••
•••
•••
••
••
•••■
•••
•••
•••
•••
•
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••••
••••
•••1
•••
•••
•••
•••
••••
•-••
••
••'411
•••
•••
•••
•••
4•1;
•••
•••
•••
•••
••• •
•••
•••
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••••
•••
•••
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(En servicio activo.)
(141n Servicio activo.)
(En servicio activo.)
(En servicio activo.)
(En servicio activo.)
•(En 1,ervicio activo.)
(En servicio activo.)
(En servicio activo.)
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Jimeno López, Francisco. ••• ••• •••
61 Laz Gutiérrez, Santiago.
62 León Téllez, Jacinto...
63 Lápez Mella, José... ... ••• ••• •••
64 López López, Antonio. ...
65 Lorente García, José. ... 4... •••
66, Lorenzo Carneiro, Manuel... ...
67 Martínez Conesa, Angel. ... ••• •••
08 Martínez García, Pedro. ...
69 Martínez Gómez, José... ... ••• •••
70 Martínez Méndez, Cayetano.... •
71 Martínez Serra, Diego':.. ••• •••
72 Martínez Torralba, Pedro._
73 Martínez Torrejón, Rafael._ ...
74 Medina Pantoja,
75 Miralles Hernández, Bartolomé...
76 Molina Atas, Mariano... ... ••• •••
77 Moliner Camacho, Leandro. ••• •••
78 Montoro Agüera, Pedro... ... ••• •••
79 1VIota Ruiz, hiego.
80 Mula Martínez, Francisco... ••• •••
81 Navarro Bocio, José... ... .
82 Navarro Martínez, Carmelo. ...
83 Ortega, Quifionero, Fernando...
84 Pellicer Torréns, Pedro... ••• ••
85 Pérez Cruzado, Manuel...* ••• •••
86 Pérez Sánchez, Antonio. ••• •••
87 Pérez Tudela, José Luis. ••• ••• •••
88 Pol Quintela, ... ••• ••• •••
89 Pons Palou. Jaime... ...
90 Ramos Castro, José Luis._ ••• •••
91 Río Ferrín, Ramón... ... •••
92 Ríos Fernández, José. ...
93 Roig Monserrat. Esteban... •.• .•••
94 Román Galea. José... ...
'95 Romero López, Manuel... ... ••• •••
96 Romero Noria, Juan. ••• ••• •••••••97Ruiz Cifre, Francisco...
...
•••
•••
98 Ruiz Cifre, 'Manuel...
••• •••
99 Ruiz González, Cristóbal....' ••• •••
100 Ruiz Leis, Francisco. ••• •••
101 Russberg Pérez, Juan... ... •••
102 Saavedra Díaz. José Antonio... •••
103 Saavedra Martínez, Manuel. ...
104 Salinas Mora. Francisco. ... •••
105 Sampedro Rivera, Antonio. ... •••
106 Sánchez García, José.... ... •••
107 Seijas Iglesias, Manuel... ...
108 Seselle Hermida, Elisardo...
109 Sevilla Talón, Florentino.... •••
110 Silva García, Alfonso.... ... ••• ••• •••
111 Sixto Gómez, Eulogio.... ••• •••
112 Vallespir Quetglas, Bartolomé. •••
113 Vázquez Alcántara, José. ... •••
114 Vázquez Ortega, Juan... ... ••• •••
115 Vélez Rodríguez, Antonio... ... •••
116 Ventura Rascado, Juan José... •••
117 Verdú Soler. Joaquín... ... ••• •••
118 Vez Sellés, José... ...
119 Vidal Torres. Pedro... ...
••••120IVila Freijoruil, Manuel. ... ••• •••
.121 iYáfiez Leira. Néstor. ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• 'e, • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
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r
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1 • •
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•
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• • •
• • • •• • •
• • •
•
• • •
• • •
•
• • • • •
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3
4
5
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
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Cartagena...
Cádiz.
Baleares. ...
Ferrol.
Ferrol.
Cartagena... •••
Ferro'.
Cartagena...
Cartagena...
Cartagena...
Cartagena...
Cartagena... •••
Cartagena._
Cádiz. ...
Cádiz.
Cartagena... •••
Cartagena.,.. •••
Cartagena...
Cartagena...
Cádiz. ...
Cartagena.../
Cartagena...
Cartagena...
Cartagena...
Baleares. ...
Ferrol.
Ferrol. •••
Cartagena
Ferrol.
Baleares. ••• •••
Ferrol. ••• •••
Ferro'. ... ••• •••
Ferrol. ••• •••
Baleares.. ••• •••
Cádiz. ...
Baleares. ••• •••
Baleares. ••• •••
Cartagena... •••
Cartagena...
•
•••
Cartagena... •••
Cádiz. ...
Canarias. •.. •••
Ferrol.
.••
Perrol.
•••
Cartagena... •••
Ferrol.
Cartagena... L.
Ferrol. .••
Ferrol.
Cartagena... •••
Ferrol.
Ferrol:
•••
Baleares. ...
Cádiz. ...
Cádiz. .
Cartagena...
Ferrol. .
Cartagena...
Cartagena..•
Cartagena... •••
Ferrol.
••• •.•
Ferro!.
.••
ID. • •
•
•
•
• • •
•
• •
• • Al
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
• • • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
••• •••
• • • • • él.
• • •
• •
• •
• •
• • • •••
• • •
• • •
•
• •
• • •
• ••
• • •
• ••
• • •
411. • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Ir • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• ;•
• • •
• • •
AUXILIARES SEGUNDOS DEL C. A. S. T. A.
QUE CUBREN PLAZA DE OBRERO DE PRIMERA •EN EL OFICIO QUE SE
FECHA DE NOMBRAMIENTO
Orden ministerial,. D. O.
(En servicio activo.)
(En servicio activo.)
(En servicio
(En servicio
(En servicio
activo.)
activo.)
activo.)
•
(En servicio activo.)
(En -servicio activo.)
En servicio activo.)
(En servicio activo.)
(En servicio activo.)
(En servicio, activo.)
(En servicio activo.)
(En servicio activo.)
En servicio activo.)
(En servicio
(En servicio
Curras Pato, Benito... ...
Fernández Pita, Alfonso.
Haro E.scudier, Antonio. ...
Méndez Fernández, José. ...
,Ortiz Pérez,
•
Mariano... • .
•
• • •
•
• •
• • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
••• •••
•••
4
••• ••• .•••
Nov. y arrastre ...
Engrasador. • • • •
• •
Portero:.. ••• •• •
Engrasador.
...
Mov. y arrastre ...
• • •
Ferrol. •.•
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz. ...
• • •
INDICA.
activo.)
activo.)
•
• •
•
• ••
•
• •
•■••
•••
•••
•••
•••
•
•••
lo
10
10.•
10
10
enero
enero
venero
enero
enero
1933
1933
1933
1933
1933
10
10
10
10
10
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Pase z-3 servicios de tierra.—Como resultado de
expediente incoado al efecto, visto lo informado por
el Servicio Central de Sanidad y de conformidad
con lo propuesto por el de ,Personal, se dispone que
el 4ecánico primero, graduado de Alférez, D. Ale
jandro Gil Gongález, quede únicamente para prestar
servicios en tierra.
Madrid, 8 de julio de 1947-
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de _la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
RECOMPENSAS
Cru.s. del Mérito Navdl.—Vistas las circunstan
cias que concurren en el Capitán de Fragata de la
Marina portuguesa D. Ruy Newton da Fonseca,
que ha prestado especiales servicios, a la Marina,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 9 de julio de 1947.
REGALADO
— Vista la propuesta de recompensas formulada
por el excelentísimo señor Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada a favor del Alférez de
Navío D. -Guillermo Salas Cárdenas, Cabo primero
Electricista Rubén Pziz Seoane y Marinero de Ofi
cio José Fernández- Torres, pertenecientes a la do
tación del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
57.- de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en • concederles
la. Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, al Alférez de Navío, y la de plata,
pensionada-consiete pesetas cincuenta céntimos men
suales durante-el tiempo que permanezcan en seri
cio activo o hasta el ascenso a Suboficial, al Cabo
y Marinero que sé citan.
Madrid, 9 de julio de 1947. REGALADO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente' incoado al efecto, y de confo,rmidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensa, vengo en conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al Cabo segundo Mecánico Manuel
Martínez Hermida, corno herido en acto del servi
cio, con calificación de menos grave y con cuarenta
días de curación, concesión que lleva aneja una pen
sión diaria de tres pesetas durante
• los días que duró
la curación, más una indemnización, por una sola
vez, de doscientas pesetas. Todo ello en virtud de
lo que determina el Reglamento de Recompensas de
15 de marzo de 1940 (D. O. núm.. 84).
Madrid, 9 de julio de 1947.
REGALADO
Mecktlla de Sufrihnientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificaci(5n y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria,a1 Aprendiz Amanuense de la Ar
mada Luis Laste Oliván, como herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con ciento once
días curación, concesión que lleva aneja una pensión
diaria de tres pesetas durante los ellas que duró la
curación, más una indemnización, por una sola vez,
de cuatrocientas pesetas. Todo ello en -virtud de lo
que determina el Reglamento de Recompensas de
15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84).
Madrid, 9 de, julio de 1947.
REGALADO
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Nombrantientos.—De conformidad con lo propues
to por la Dirección General del Instituto Esbañol de
Oceanografía, se nombra becario del mismo, por va
cante producida al cesar, a petición propia, D. Ra
fael Alvarado Ballester, a D. Luis Díez Jiménez,
Licenciado en Ciencias Naturales, con la retribución
anual de tres mil setecientas cincuenta pesetas, que
percibirá con cargo al Capítulo 'Y, Artículo
Grupo 1..° del vigente Presupuesto.
Este nombramiento tendrá la duración mínima de
un ario, sin que de, él dimane otro derecho para el
interesado, pudiendo cesar en cualquier momento en
el disfrute de la beca que se le concede, cuando, a
juicio de la Dirección General del Instituto Español
de Océanografía, proceda dicho cese.
Madrid, 8 de julio de 1947.
E:14•1111~10~~~
REGALADO
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ANUNCIOS PARTICULARES
Ministerio de Marina..
NEGOCIADO CENTRAL DE ADQUISICIONES
Y VESTUARIOS.
Se pone en conocimiento de todas aquellas per
sonas a quiPnes pudiera interesar, que en este Mi
nisterio de Marina se celebrará el día 21 del pre
sente mes de julio una "pública concurrencia" para
la adquisición de dos equipos cinematográficos con
destino a los cruceros Miguel de Cervantes y Ga
li ia..
Las proposiciones serán admitidas el día de la
celebración de la "pública concurrencia", a las. once
de la mañana, durante el plazo de media hora.
El plilgo de condiciones se éncontrará de mani
fiesto todos los días laborables, a partir de la publi
cación del presente anuncio, en este Negociado.
El pago del' anuncio será de cuenta del adjudicatario.
Madrid, Io de julio de 1947.—El Teniente Co
ronel Jefe del Negociado Central de Adquisiciones
y Vestuarios, Pedro García de Leániz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
. \
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